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࢘ձ
　ຊ೥͸ɺ૑ཱऀ͕૑Ձେֶͷઃཱߏ૝Λൃද͞Εͯຬ  प೥ʹ͋ͨΓ·͢ɻͦͷ࣌ͷ૑ཱߏ
૝ͷจষΛ͝ࢀՃͷօ͞ΜͱҰॹʹಡΈͳ͕Βɺ͜Ε͔Βͷ૑Ձେֶʹ͍ͭͯڞʹߟ͑ͯߦ͖ͨ
͍ͱ͍͏ͷ͕ຊ೔ͷγϯϙδ΢ϜͷओࢫͰ͢ɻલ൒͸ਆཱ޹Ұ૑Ձڭҭݚڀॴॴ௕ͷجௐใࠂͱ
֤ॴһͷίϝϯτใࠂΛߦ͍ɺޙ൒෦෼͸օ͞ΜͱͷσΟεΧογϣϯΛ͍ͨ͠ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
ͦΕͰ͸࠷ॳʹਆཱॴ௕͔ΒجௐใࠂΛ͓ئ͍͠·͢ɻ
جௐใࠂɿਆཱ޹Ұ
　ॴ௕ͷਆཱͰ͢ɻࠓ೔͸૑Ձେֶઃཱߏ૝  प೥Λه೦ͯ͠ͷγϯϙδ΢ϜΛ͖ͪΜͱ΍ͬ
͓͖͍ͯͨͱ͍͏͜ͱͰɺ૑Ձڭҭֶݚڀॴͷاըɺओ࠵Ͱɺ͜ͷतۀͷҰ࣌ؒΛ͓आΓͯ͠γ
ϯϙδ΢ϜΛߦ͏͜ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻͪΐ͏Ͳ  प೥ͱ͍͏ه೦͢΂͖೔ʹɺ͜ͷ৔ʹ͍ΒΕ
Δͷ͸௕͍ྺ্࢙ࢲ͚ͨͪͩͰ͢ͷͰɺͦͷҙຯ΋ࠐΊ·ͯ͜͠ͷγϯϙδ΢ϜͰҙݟΛަ׵͠
ͯɺ૑Ձେֶͷ͜ͱΛɺ·ͨߋʹ࣍ͷ  प೥ޙͷ͜ͱΛؚΊͯΈͳ͞ΜͱҙݟΛަ׵Ͱ͖Ε͹
ͱࢥ͍·͢ͷͰΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ·ͣɺࢲͷํ͔Β؆୯ʹجௐใࠂͱ͍͏͜ͱͰɺࣄ࣮֬
ೝͱ͍͍·͔͢ɺࢲ͕ͨͪ౰વ஌͍ͬͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱΛ֬ೝ͢ΔͨΊʹ  ෼͔Β  ෼
͘Β͍࿩Λͤͯ͞௖͜͏͔ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
　·ͣɺօ͞Μ͝ଘ஌͔ͱࢥ͍·͕͢ɺ૑ՁେֶͷϗʔϜϖʔδʹ ݄  ೔ɺ͜Ε͸ஸ౓ຊ౰
ͷ  प೥Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺ૑Ձେֶͷઃཱߏ૝͔Β  ೥Λܴ͑ͯͱ͍͏͜ͱͰɺా୅ཧࣄ௕ɺഅ
৔ֶ௕ͷೋਓͷ࿈໊Ͱͷެࣜతͳൃද͕͋Γ·ͨ͠ɻͦ͜ͰɺҰͭͷࣄ࣮Λ͖ͪͬͱ֬ೝ͞Εͨ
্Ͱɺ͜Ε͔Βͷຊֶͷํ޲෇͚Λड़΂ΒΕ͍ͯ·͢ɻ͜ΕΛ౿·͑ͭͭɺࢲͨͪ΋ࠓ೔͸ٞ࿦
Λ͍ͨ͠ͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻຊ೔ͷࢲͷجௐใࠂ͸ɺʰ ੟ڭ৽ฉʱʹܝࡌ͞Ε͍ͯΔࢿྉΛ࢖Θͤ
૑Ձ大ֶઃཱߏ૝  प೥ه೦γϯϙδ΢Ϝ
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૑Ձେֶઃཱߏ૝  प೥ه೦γϯϙδ΢Ϝ
͍͖ͯͨͩ·͢ɻ·ͣɺࣄ࣮֬ೝͰ͕͢ɺ૑ཱऀ͕૑Ձେֶͷઃཱߏ૝Λਖ਼ࣜʹൃද͞Εͨͷ͸
（ত࿨ ）೥ͷ ݄  ೔Ͱ͢ɻֶੜ෦ͷୈ ճ૯ձͱ͍͏ձ߹Ͱ૑Ձେֶͷઃཱߏ૝͕ൃ
ද͞Ε·ͨ͠ɻ͜ͷ૑Ձେֶͷઃཱߏ૝ʹ͍ͭͯ͸तۀͷதͰ΋͓࿩͠·ͨ͠Α͏ʹɺͦͷ෵ݯ
Λḷ͍͖ͬͯ·͢ͱ຀ޱৗࡾ࿠ઌੜ͕ެతͳཱ৔Ͱ૑Ձେֶͷઃཱͱ͍͏͜ͱͷൃݴΛ͞Εͨͷ
͕ত࿨  ೥Ͱ͢ɻত࿨  ೥ʹൃݴΛ͞Εͨͱ͖ʹɺ΋ࣗ͠෼ͷ୅Ͱ૑Ձେֶͷઃཱͷເ͕׎Θ
ͳ͍ͷͰ͋Ε͹ɺͦΕ͸ށా܅ɺ܅ʹཔΉΑͱ͍͏͜ͱͰɺށా৓੟ઌੜʹͦͷҙࢤ͕ड͚ܧ͕
Ε͍ͯͬͨΘ͚Ͱ͢ɻͦͷޙɺօ͞Μ͝ଘ஌ͷΑ͏ʹ೔ຊ͸ୈೋ࣍ੈքେઓʹೖΓɺ຀ޱઌੜͱ
ށాઌੜ͓ೋਓͱ΋ࠈதͰनΘΕͷ਎ͱͳΓ·ͨ͠ɻ຀ޱઌੜ͸ɺࠈதͰ๢͘ͳ͍ͬͯ͘Θ͚Ͱ
͕͢ɺઓޙग़ࠈΛ͞Εͨށాઌੜ͸຀ޱઌੜͷҨࢤΛܧ͍Ͱɺ૑ՁେֶͷઃཱʹऔΓ૊ΜͰ͍͔
Ε·͢ɻ͔͠͠ͳ͕Β༷ʑͳ৚݅ͷதͰͦͷ࣮ݱ͸ͳ͔ͳ͔Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻͦ͜Ͱɺত࿨  ೥
ͷ  ݄  ೔ʹށాઌੜ͸ਆాʹ͋Δ೔େͷ৯ಊͰɺ૑ཱऀʹ૑Ձେֶͷઃཱߏ૝Λ఻͑·ͨ͠ɻ
ͦ͏ͯ͠૑Ձେֶͷઃཱͷࢥ͍͸૑ཱऀʹड͚ܧ͕Εɺ࣌Λܦͯত࿨  ೥ʹ૑Ձେֶͷઃཱߏ
૝͕ެతʹൃද͞Ε·ͨ͠ɻ༷ʑͳ૑ཱऀͷຊΛಡΈ·͢ͱɺށాઌੜ͕๢͘ͳͬͯ ճس͕ऴ
Θ͔ͬͯΒ͜ͷൃදΛ͢Δ͜ͱʹɺਵ෼ͱͩ͜ΘΓ͕͋ͬͨΑ͏Ͱ͢ɻͦͯ͠ɺճسͷ๏ཁ͕
ऴΘΓɺ݄ʹֶੜ෦ͷ૯ձͰ૑Ձେֶͷઃཱߏ૝ͷൃදͱ͍͏ӡͼʹͳ͍͖ͬͯ·ͨ͠ɻԿ͕
ͦ͜ͰޠΒΕͨͷ͔ͱ͍͏ͱɺࢿྉʹ͋Γ·͢Α͏ʹɺੈքͷฏ࿨ʹد༩͢ΔਓࡐΛҭͯΔͱ͍
͏͜ͱ͕ࠎࢠͷ࿩Ͱ͋Γ·͢ɻ͜Ε͸ɺ૑Ձେֶ·ͨ͸Ծশ෋࢜จԽେֶΛઃஔ͍ͨ͠ɻͦͷେ
ֶͰੈքͷฏ࿨ʹد༩͢΂͖େਓࡐΛͭ͘Γ͍͋͛ͨɺͦͷͱ͖ʹॾ܅ͷத͔Βɺ͜ͷॾ܅ͱ͍
͏ͷ͸౰࣌ձ߹ʹࢀՃֶ͍ͯͨ͠ੜ෦ͷΈͳ͞Μͷ͜ͱͰ͚͢ΕͲ΋ɺॾ܅ͷத͔Βେ෹๏Λࠜ
ఈͱ͠ɺ֤ઐ໳෼໺ʹ͓͚Δେڭत͕ग़ͯɺڭฬΛͱ͍͖͍ͬͯͨͩͨɻͦͷ໨తୡ੒ɺ͢ͳΘ
ͪੈքͷେࢦಋऀʹҭͯ͋͛ΔͨΊʹͦͷେֶͰؤு͍͖͍ͬͯͨͩͨɻ͜͜Ͱ૑ཱऀ͕ड़΂Β
Ε͍ͯΔੈքͷେਓࡐͱ͸ԿΛࢦ͢ͷ͔ͱ͍͏ͱɺ౰વͳ͕Β͜͜ʹࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺੈք
ͷฏ࿨ʹد༩Ͱ͖ΔਓࡐɺͦΕ͕૑Ձେֶͷઃཱͷ໨తͰ͋Δ͜ͱΛ͜͜Ͱ໌ݴ͞ΕͨΘ͚Ͱ͢ɻ
　૑Ձڭҭ͕۩ମతʹͲΜͳܗͰ࣮ફ͞Εͨͷ͔ͱ͍͏ͱɺ͜Ε͸૑Ձେֶͷઃཱߏ૝ҕһձ౳
্ཱ͕͕͍ͪͬͯ͘தͰɺ·ͣ࢝ΊʹߴߍΛͭ͘Ζ͏Ͱ͸ͳ͍͔ͱ͍͏͜ͱͰ （ত࿨ ）
೥ ݄ ೔ʹ૑ՁֶԂ͕ઌʹ։ߍΛܴ͑Δ͜ͱʹͳΓ·ͨ͠ɻ͜ͷ։ߍʹ͋ͨͬͯ૑ཱऀ͸ɺೖ
ֶࣜΛॕ͏ͱ͍͏͜ͱͰ૑Ձڭҭͷ໨ࢦ͢΂͖۩ମతͳ࢟Λड़΂ΒΕ͍ͯ·͢ɻͦͷதͷࠎࢠΛ
͋͛ͯΈ·ͨ͠ɻͦ͜ʹ͸ࡾͭͷࣄ͕ܝ͛ΒΕ͍ͯ·͢ɻʮݱࠓͷڭҭքͷ࣮ଶΛݟΔʹɺ༕͏
΂͖ࣄଶ͸͋·Γʹ΋ଟ͘ɺվળΛ଴๬͢Δ੠͸᷿ʹຬͪຬ͍ͪͯΔʯͱɻͦͷதͰ·ͣ༕͏΂
͖ࣄଶͷఈྲྀΛͳ͢΋ͷ͸ɺҰͭ໨ʹڭҭཧ೦ͷ૕ࣦɺೋͭ໨ʹएਓͷਓ֨Λܰࢹ͢Δ෩ைɺࡾ
ͭ໨ʹࢦಋऀͷ࣍୅ʹର͢Δ੹೚ײͷܽ೗ͱ͋Γ·͢ɻ͜ͷࡾͭͷ༕͏΂͖ࣄଶΛ৐Γӽ͑Δͨ
Ίʹɺཧ૝తͳڭҭͷཱ֬Λ໨ࢦͯ͠զ͕૑ՁֶԂ͸஀ੜͨ͠ͷͩɺͱ૑ཱऀ͸ड़΂ΒΕ·ͨ͠ɻ
ত࿨  ೥  ݄ͷൃදͷཌ݄ɺ݄ ೔ͷୈ  ճ૑Ձֶձຊ෦૯ձʹ͓͍ͯɺ૑ཱऀ͸͞Βʹ૑
Ձେֶͷઃཱߏ૝ͷ಺༰ʹ͍ͭͯൃݴΛ͞Ε͍͖ͯ·͢ɻࢿྉΛݟ͍ͯͩ͘͞ɻʮੈؒͷ஫໨ͷ
తͰ͋Δ૑ՁେֶͷઃཱΛ౰ॳͷܭըΑΓ ೥ૣΊͯত࿨  ೥  ݄  ೔ͷى޻ɺͦͯ͠ত࿨ 
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೥தʹୈ ظͷ޻ࣄΛ׬ྃ͠ত࿨  ೥  ݄։ߍΛ໨ඪʹਐΊͯ·͍Γ͍ͨͱࢥ͍·͢ʯͱɺ͜
͜ͰॳΊͯ۩ମతͳ૑Ձେֶͷઃཱͷ೔࣌Λ͖ͪͬͱൃද͞Ε͍ͯ·͢ɻͦΕ͕  ೥ͷ ݄
Ͱ͋Γ·͢ɻ͜Ε͸ح͘͠΋຀ޱৗࡾ࿠ઌੜͷੜ஀  प೥ʹ͋ͨΓ·͢ɻͦΕ΋౰ॳ͸ 
೥ʹઃཱΛΊ͟͠४උΛਐΊ͍ͯͨͷΛɺΘ͟Θ͟ ೥લ౗͠Λͯ͠ɺͦͯ͠૑ՁେֶΛͭ͘Δ
͜ͱʹͳͬͨͷͰ͢ɻ͜ͷ ೥ͷલ౗͠ʹ͍ͭͯ͸৭ʑͳҙຯ͕͋ΔͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻͦ͜Ͱ
૑ཱऀ͕͓࿩͞Εͨͷ͸ɺʮզ͕ࠃͷେֶͷྺ࢙ΛΈΔʹɺ͝ঝ஌ͷ͝ͱ͘ɺ୅දతͳେֶ͸౦
ژେֶͰ͋Γ·͢ʯͦͯ͠ɺ౦ژେֶઃཱͷ໨త͸ɺʮಙ઒ࡾඦ೥ͷ࠯ࠃʹΑΔ஗ΕΛऔΓ໭͢
ͨΊʹɺ੢༸จ໌Λٸܹʹٵऩ͠ɺࠃՈͷͨΊʹಇ͘ਓࡐΛͭ͘Γͩ͢͜ͱʹ͋ͬͨʯͱड़΂ɺ
ʮ͕ͨͬͯ͠ɺͦͷݐֶͷਫ਼ਆ͸ɺຊདྷ͋Δ΂͖େֶͷਸߴͳཧ૝ਫ਼ਆͱ͸ɺ͸Δ͔ʹԕ͔͚͘
཭Εͨ΋ͷͰ͋ͬͨʯͱݴΘΕ͍ͯ·͢ɻ͜͜Ͱɺਸߴͳཧ૝ͱ͸Կͳͷ͔Λࢲͨͪ͸ಡΈऔΒ
ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻͦͷҙਤΛͲ͜Ͱ͘ΈऔΔͷ͔ͱ͍͏ͱɺʮਅʹ๬·ΕΔਓࡐʯΛͭ͘Δ
͜ͱ͕େֶͷਸߴͳ໨తͰ͋Γɺʮߴ͍ཧ೦Λ΋ͬͨ༏Εͨਓ֨ऀͰ͋Γɺ๛͔ͳݸੑΛ΋ͪɺ
ͦͷ͏͑Ͱֶ໰ɺٕज़Λ࢖͍͜ͳ͍͚ͯ͠Δֵ৽తʹͯ͠૑଄తͳਓؒͰ͋Δͱߟ͑·͢ʯͱɻ
ैͬͯ૑ՁେֶΛؚΊͨେֶͦͷ΋ͷͷઃཱͷ໨త͸ɺʮֶ໰ɺٕज़Λ࢖͍͜ͳ͍͚ͯ͠Δֵ৽
తʹͯ͠૑଄తͳਓؒʯΛҭ੒͢Δ͜ͱͰ͋Δͱ͍͏ͷ͕ɺ͜ͷ࣌ͷൃݴͷதͷҰͭͷ݁࿦ͩͱ
͍͏͜ͱʹͳΖ͏͔ͱࢥ͍·͢ɻ
　͞Βʹɺཌ೥ɺত࿨  ೥  ݄  ೔ͷୈ  ճ૑Ձֶձຊ෦૯ձͰͷൃݴʹ͕͍͖᷷ͬͯ·͢ɻ
૑ཱऀ͸۩ମతͳ૑ՁେֶઃཱͷͨΊͷ໨తɺ໨ࢦ͢΂͖఺Λ͖ͪͬͱड़΂ΒΕ͍ͯ·͢ɻ·ͣɺ
ʮݱࡏɺੈؒʹ͓͍ͯ͸֤େֶͰฆ૪͕ຄൃ͠ɺطଘͷཧ೦΍ํࡦΛ΋ͬͯͯ͠͸ɺ཯͖͠Εͳ
͍ਂࠁͳࣾձ໰୊ͱԽ͍ͯ͠Δ͜ͱ͸ɺ͝ঝ஌ͷ͜ͱͱࢥ͍·͢ʯͱ͍͏ൃݴ͔Β࢝·͍͖ͬͯ
·͢ɻ͜Ε͸೔ຊΛ͸͡Ίɺ౰࣌ੈք֤஍Ͱେֶฆ૪ͱ͍͏ͷ͕͓͓ͬͯ͜Γ·ͨ͠ɻएऀͨͪ
͕طଘͷڭҭͷ͋Γํʹ͍༷ͭͯʑͳ఺͔Βٙ໰Λ౤͔͚͛ͨɻେֶͷ͋Γํ͕໰͍௚͞Ε͍ͯ
Δ࣌୅Ͱ͋Γ·ͨ͠ɻͦΕʹର͠ɺ૑Ձେֶ͸Ԡ͍͔͑ͯͶ͹ͳΒͳ͍ɺͦ͏͍͏࢖໋Λଳͼ͞
͍ͤͯΔΘ͚Ͱ͢ɻͦͯ͠ɺʮڭतͱֶੜͱͷؔ܎͸ɺ૬ޓʹରቂ͢Δؔ܎Ͱ͸ͳ͘ɺͱ΋ʹֶ
໰ͷಓΛาΉಉ࢜ͱͯ͠ɺ͍͋͑ͯ͑͹ɺઌഐͱޙഐͱݴͬͨɺ͋͘·Ͱ΋ຽओతͳؔ܎Ͱͳ͘
ͯ͸ͳΒͳ͍ɻࠓ೔ͷେֶ໰୊ͷߦ͖٧·Γ΋ɺ௚઀తͳݪҼΛͨͣͶͯΈΕ͹ɺ΍͸Γڭतͱ
ֶੜͱͷִઈײɺରཱࢥ૝ʹ͋Δʯ͜Ε͕౰࣌ͷେֶ๊͕͍͑ͯͨ࠷େͷ໰୊఺ͩͱݴ͏ࢦఠʹ
ͳΓ·͢ɻ͜Ε·Ͱͷେֶ͸ɺڭतֶ͕ੜͨͪʹਫ্͕͔ΒԼʹਨΕΔ͜ͱΛڭ͑Δ͜ͱΛ૝ఆ
ͯͭ͘͠ΒΕ͍ͯͨେֶͩͱɻͰ΋ɺͦΕ͸ҧ͏ͷͰ͸ͳ͍͔ɻΉ͠Ζֶ໰ͷಓΛาΉಉ࢜ͱ͠
ͯɺڭतͱֶੜ͕ڞʹཧ૝ʹ޲͔͍ͬͯ͘৔ॴɺͦΕ͕େֶͩɻݱࡏ͍ͨͬͯ೔ຊͷ֤େֶ͸͜
ͷΑ͏ͳ͜ͱΛݴ͍ग़͍ͯ͠·͚͢ΕͲ΋ɺত࿨  ೥ͷஈ֊Ͱ͜ͷΑ͏ͳൃݴΛͨ͠େֶؔ܎
ऀ͸Ұਓ΋͍·ͤΜɻ౰࣌͸ɺֶੜΛେֶͷத৺ͱͯ͠ߟ͑ɺڭतͱֶੜ͕ର࿩΍ٞ࿦Λ܁Γ޿
͛ΔΑ͏ͳ͜ͱ͸ɺશવ૝ఆ͞Ε͍ͯ·ͤΜͰͨ͠ɻͰ͔͢Β͜Ε͸͋Δछɺྺ࢙తͳൃݴͰ͋
Δͱݴͬͯ΋͍͍ͱࢥΘΕ·͢ɻ͞Βʹ͜ͷஈ֊Ͱ૑ཱऀ͸૑ՁେֶͷࡾͭͷϞοτʔΛఏى͞
Ε·ͨ͠ɻࢲ͸ ظͰ͕͢ɺ͜ͷϞοτʔ͸૲૑ͷࠒ͔Βɺࣗ෼ͨͪͷେֶ͕໨ࢦ͢΂͖ཧ೦ͱ
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ͯ͠ਂ͘ڳʹࠁΜͰ͖·ͨ͠ɻօ͞Μ΋͝ଘ͡ͷΑ͏ʹɺҰͭ໨͸ʮਓؒڭҭͷ࠷ߴֶ෎ͨΕʯ
ೋͭ໨ʹʮ৽͖͠େจԽݐઃͷ༳ឈͨΕʯࡾͭ໨͸ɺʮਓྨͷฏ࿨ΛकΔϑΥʔτϨε（ཁ࠹）
ͨΕʯͰ͢ɻ૑ཱऀ͸Ұͭ໨ͷʮਓؒڭҭͷ࠷ߴֶ෎ͨΕʯʹ͍ͭͯʮਓؒΛɺࣾձͷϝΧχζ
Ϝͷ෦඼ͱԽ͠ɺਓؒੑΛແࢹ͍ͯ͠Δݱ୅ͷڭҭքͷ࣮৘ʹରͯ͠ɺ૑Ձେֶ͸ɺ͋͘·Ͱ΋
ࣾձΛಈ͔͠ɺࣾձΛϦʔυ͍ͯ͘͠ӳ஌ͱ૑଄ੑʹ෋ΜͩɺશମਓؒΛֶ͍ͭͬͯ͘͘෎Ͱͳ
ͯ͘͸ͳΒͳ͍ʯͱड़΂͍ͯ·͢ɻͭ·Γ૑Ձେֶͷ࢖໋͸ɺશମਓؒΛͭ͘Δ͜ͱʹ͋Δͱ͍
͏͜ͱ͕͖ͪͬͱఆ͚ٛͮΒΕ͍ͯ·͢ɻೋͭ໨ͷʮ৽͖͠େจԽݐઃͷ༳ឈͨΕʯʹ͍ͭͯ͸
ʮߦ͖٧·͍ͬͯΔݱ୅จ໌ͷͳ͔ʹ͋ͬͯɺେ෹๏Λࠜఈʹ͓͖ɺਓؒੜ໋ͷݶΓͳ͖։ՖΛ
جௐͱ͢Δɺ৽͍͠େจԽΛ୲͍ͬͯ͘͜ͱʯͱड़΂ΒΕ͍ͯ·͢ɻ͜͜Ͱ͸फڭΛࠜఈͱͨ͠
ڭҭ͕ҰͭͷจԽΛ͍ͭͬͯ͘͘ͱ͍͏୎ݟ͕ࣔ͞Ε͍ͯ·͢ɻͦͯ͜͠Ε͸ɺୈࡾจ໌Λݐઃ
͠Ώ͋͘ΒΏΔਓࡐ͕͜ͷ૑Ձେֶ͔Β૥ཱ͍͔ͬͯͶ͹ͳΒͳ͍͜ͱΛҙຯ͠·͢ɻʮୈࡾจ
໌ʯͱ͍͏ͷ͸ɺਓ͕ؒࣗΒͷྗΛࢥ͏ଘ෼ʹൃشͰ͖Δจ໌ͷ͜ͱͰ͋ΓɺͦΕΛ୲͍ͬͯ͘
͜ͱ͕૑Ձେֶͷֶੜ΍ଔۀੜͷ࢖໋Ͱ͋Δͱͷ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯ·͢ɻͦͯ͠ɺ࠷΋ॏཁͰ͋
ΔͱࢥΘΕΔࡾͭ໨ͷʮਓྨͷฏ࿨ΛकΔཁ࠹ͨΕʯʹ͍ͭͯ͸ɺʮୈࡾʹਓྨͷฏ࿨Λඪᒗ͠
ͨΏ͑Μ͸ɺ৽͖͠จ໌ͷݐઃͱ͍͍ɺະདྷࣾձͷ։୓ͱ͍ͬͯ΋ɺฏ࿨ͳͯ͘͠͸͋Γ͑ͳ͍
͔ΒͰ͋Γ·͢ɻ͍͔ʹͯ͠ฏ࿨ΛकΔ͔ɺ͜Εͦ͜ਓྨͷ୲ͬͨ࠷େͷ՝୊Ͱ͋Γ·͢ɻաڈ
ͷࢦಋऀ͸ɺৗʹੈքΛઓཚͷӔதʹר͖ࠐΈɺຽऺΛෆ޾ͷͲΜఈʹୟ͖ࠐΜͰ·͍Γ·ͨ͠ɻ
ࠓɺࢲͲ΋ͷͭ͘Δ૑Ձେֶ͸ɺຽऺͷଆʹཱͪɺຽऺͷฏ࿨ͱ޾෱ΛकΔͨΊͷཁ࠹Ͱ͋Γɺ
Ἕ৓Ͱͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ͱਃ্͓͖͍͛ͯͨ͠ʯͱड़΂ΒΕ͍ͯ·͢ɻԿͷͨΊʹֶ໰Λ͢Δͷ
͔ɻڀۃతʹ͸ฏ࿨ΛकΔͨΊʹԿΒ͔ͷߩݙΛ͢ΔͨΊͳͷͰ͢ɻͱͯ΋ந৅తͳ࿩ʹฉ͑͜
Δ͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺࢲͨͪͷ೔ৗੜ׆ͷҰͭҰ͕ͭฏ࿨ʹͭͳ͕͍ͬͯ͘ͷͰ͠ΐ͏ɻฏ࿨Λ
कΔͱ͍͏ڀۃͷ໨తΛҙ͍ࣝͯ͘͜͠ͱ͕େ੾ʹͳ͍ͬͯ͘ͷͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻ
　 ೥લͷઃཱߏ૝ൃදͷஈ֊͔Βত࿨  ೥·Ͱͷ૑ཱऀͷൃݴΛ͖͖·͢ͱɺͦ͜ʹҰ؏͠
ͯྲྀΕ͍ͯΔ͜ͱ͸ɺࡾͭͷϞοτʔʹू໿͞Ε͍ͯΔͷͩͱࢥ͍·͢ɻ࠷ޙͷ·ͱΊͱͯ͠ɺ
૑ཱऀͷ૑Ձେֶઃཱͷࢥ͍Λ஌ΔͨΊʹɺত࿨  ೥ͷୈ ճ૑େࡇه೦ϑΣεςΟόϧͰޠ
ΒΕͨݴ༿Λ͜͜Ͱ֬ೝ͓͖͍ͯͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻʮ૑Ձେֶ͸ֶԂฆ૪ͷԌ͕શੈքͰ೩͑੝
͍ͬͯͨ࠷தʹɺ৽͍͠ਅͷֶ໰ɺڭҭͷ৔Λݱग़͢΂͖ඞવੑͷΈΛؚΜͰݐઃ͞ΕͨେֶͰ
͢ɻ౰ॳ͸ত࿨  ೥ʹൃ଍͢Δ༧ఆͩͬͨɻ͔͋͠͠·Γʹ΋ֶԂฆ૪͕ܹ͘͠ɺ৭ʑͳҙຯ
ΛؚΊͯত࿨  ೥ʹ։ߍͨ͠ɻͦΕΏ͑ʹ ظੜ ظੜ͸ຊདྷͳΒ͹૑Ձେֶ͕ͳ͍ͷʹೖͬ
͖ͯͨ͜ͱʹͳΔɻ͜͜ʹҙຯ͕͋Δɻظੜ ظੜͷॾ܅͸Ͳ͏͔ࣗ෼͕ͨͪ͜ͷେֶͷ૑ཱ
ऀͰ͋Δͱ֮ࣗ͠ຊؾʹͳͬͯ΋Β͍͍ͨɻ୭Ͱ΋ಀΕΔ͜ͱͷग़དྷͳ໋͍॓ͱ͍͏΋ͷ͕͋Δɻ
ͦ͜ʹෲΛܾΊͨͱ໋͖॓͸࢖໋ͱͳͬͯͦͷਓͷҰੜΛً͔ͤΔͷͰ͢ʯͱ͍͏ൃݴΛͳ͍͞
·ͨ͠ɻ͜Ε͸ ظੜ ظੜ͚ͩͰ͸ͳ͘ɺ͓ͦΒͣͬ͘ͱ૑Ձେֶʹ੶Λஔֶ͘ੜͨͪʹର͠
ͯͷࢥ͍ͱ͍͏෩ʹड͚ࢭΊͯ΋ؒҧ͍Ͱ͸ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻ૑Ձେֶͷֶੜ΍ڭһҰਓҰਓ͕
ͲͷΑ͏ͳ࢖໋ΛࣗΒײ͡ɺͦΕʹج͍ͮͯߦಈ͍ͯ͘͠ͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛɺ͜ͷҰઅ͔Βࢲͨ
ʕʕ
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ͪ͸ߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ͜͏͋Δ΂͖ͩͱ͍͏۩ମతͳ΋ͷ͸ग़ͯ͜ͳ͍Θ͚Ͱ͚͢ΕͲ
΋ɺҰਓҰਓ͕૑Ձେֶʹ੶Λஔ͘΋ͷͱͯ͠੹೚Λ΋ͪɺ૑ཱͷཧ೦Λ֬ೝ͠ͳ͕Βɺ໨తΛ
ୡ੒͢ΔͨΊʹ౒ྗ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ॏཁͳͷͩͱࢥ͍ͬͯ·͢ɻຊ೔͸ɺઃཱߏ૝ൃද͔Β 
प೥ͱ͍͏અ໨Ͱ΋͋Γ·͢ͷͰɺ͜͜ʹ͓ΒΕΔֶੜͷօ͞Μͱٞ࿦͠ɺઃཱͷҙຯΛޓ͍ʹ
֬ೝ͠߹͍͖͍ͬͯͨͱࢥ͍·͢ɻࢲͷجௐใࠂ͸Ҏ্Ͱ͍͟͝·͢ɻ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
ίϝϯτใࠂɿצࡔ७ࢢ
　ࠓճɺઃཱߏ૝Λ͋ΒͨΊͯಡ·͍͖ͤͯͨͩɺ͜ͷΑ͏ͳ͖ͪΜͱͨ͠ݪ఺͕͋Δେֶ͸ຊ
౰ʹ͍͍ͳͱࢥ͍·ͨ͠ɻύωϦετͷதͰࢲ͚͕ͩ૑Ձେֶग़਎Ͱ͸͋Γ·ͤΜͷͰɺࢲֶ͕
Μͩࠃཱେֶͱൺֱ͠ͳ͕Βɺগ͠ɺ͓࿩Λ͍͖͍ͤͯͨͩͨ͞ͱࢥ͍·͢ɻ·ͣɺઃཱߏ૝ͱ
͍͏͔ͨͪͰɺେֶͷཧ૝૾͕ࣔ͞ΕɺͦΕΛօͰ໨ࢦ͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺຊ౰ʹૉ੖Β͠
͍ͱײ͡·͢ɻ΋ͪΖΜɺ૑ཱऀͷܝ͛ΒΕͨཧ૝ʹൺ΂Ε͹ɺݱࡏͷେֶ͸·ͩ·͔ͩͩ΋஌
Ε·ͤΜɻ͔͠͠ɺ͜ͷ໨ࢦ͢΂͖ཧ૝͕͋ΔͨΊʹɺ૑Ձେֶʹ͸ૉ੖Β͍͠఻౷͕ங͔Εͯ
͖ͨͱࢥ͍·͢ɻྫ͑͹ɺઃཱߏ૝ʹ͸ɺʮڭतͱֶੜͱͷؔ܎͸૬ޓʹରቂ͢Δؔ܎Ͱ͸ͳ͘ɺ
ڞʹֶ໰ͷಓΛาΉಉ࢜ͱͯ͠ɺ͋͑ͯݴ͑͹ઌഐɺޙഐͱݴͬͨຽओతͳؔ܎Ͱͳͯ͘͸ͳΒ
ͳ͍ʯͱ͋Γ·͢ɻࠓͷେֶ͕Ͳ͜·Ͱʮຽओతʯ͔ʹ͍ͭͯ͸ɺֶੜͷօ͞Μʹ΋͞·͟·ͳ
ҙݟ͕͋Δ͔΋͠Ε·ͤΜɻ͔͠͠ɺগͳ͘ͱ΋ࢲͷେֶ࣌୅ʹൺ΂ͨΒɺݱࡏͷ૑ՁେֶͰͷ
ֶੜͱڭһͷڑ཭͸ɺ৴͡ΒΕͳ͍΄Ͳ͍ۙͰ͢ɻ๻ͷେֶ࣌୅ʹ͸ɺڭһͷݚڀ͕ࣨฒΜͰ͍
ΔϑϩΞʹ͸ɺֶੜཱ͕ͪೖΕΔΑ͏ͳงғؾ͸͋Γ·ͤΜͰͨ͠ɻͦͷ֊͚ͩ੺͍ឿᓾ͕ͻ͍
ͯ͋ͬͨɻͦΕͰΦϑΟεΞϫʔʹདྷͳ͍͞ͱ͍ΘΕͯ΋ɺ͋ͷ੺͍ឿᓾ͕ͻ͍ͯ͋Δͱ͜Ζʹ
͍͘ͷ͔ͱࢥ͏ͱɺ͘͢͝༕ᓔͰɺ݁ہ ೥ؒͰ ճ͔ ճ͔͠ɺڭһͷݚڀࣨʹ͸ߦ͚·ͤΜ
Ͱͨ͠ɻͦ͏ͨ͠େֶʹൺ΂Δͱɺݱࡏͷ૑Ձେֶͷ૯߹ڭҭ౩ͷΑ͏ʹɺڭһͷݚڀࣨͷฒͼ
ʹֶੜͷ࢖͏θϛ͕ࣨ͋Δͱ͍͏ͷ͸ɺ͸Δ͔ʹʮຽओతʯͩͱࢥ͍·͢ɻ͜Ε΋ɺڭһͱֶੜ
͕ʮڞʹֶ໰ͷಓΛาΉಉ࢜ʯͰ͋Δ΂͖Ͱ͋Δͱ͍͏ઃཱߏ૝Ͱࣔ͞Εͨཧ૝͕ɺେ͖ͳ૑Ձ
େֶͷܗΛܾΊ͍ͯΔྫͷҰͭͩͱࢥ͍·͢ɻ
　·ͨɺେֶͷ࢖໋Λɺʮ৽͖͠େจԽݐઃͷ༳ឈʯʮਓྨͷฏ࿨ΛकΔཁ࠹ʯͱͯ͠ɺίεϞϙ
Ϧλϯͳࢹ఺Ͱࣔ͞Ε͍ͯΔ఺΋ॏཁͩͱࢥ͍·͢ɻ૑ཱऀ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺ౦ژେֶ
Λ͸͡Ίͱͨ͠ࠃཱେֶ͸ɺʮࠃՈͷͨΊʹಇ͘ਓؒΛͭ͘Γͩ͢ʯͨΊʹͭ͘ΒΕ·ͨ͠ɻࠃ
Ոʹ༗ҝͳਓؒɻ͜ΕΑΓଞͷਓࡐ૾͸ͳ͍ͷͰ͢ɻ͜Ε͸ࢥ͏Ҏ্ʹڭҭʹӨڹΛ༩͍͑ͯΔ
Μ͡Όͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻࣗ෼͚ͩΑ͚Ε͹͍͍ͱ͍͏ੜ͖ํͰ͸ͩΊͩɺͱΑ͘ݴΘΕ·͢ɻ
΋ͬͱେ͖ͳ໨తͷͨΊʹੜ͖ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻͰ͸ɺͦͷʮ΋ͬͱେ͖ͳ໨తʯ͸Կ͔ͱ͍
ΘΕͨͱ͖ɺେֶ͕ʮࠃͷͨΊʯͱ͍͏Ҏ֎ͷཧ૝Λࣔ͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɻͦΕ͸ɺ൵͍͜͠ͱ
Ͱ͢ɻ͜Εʹରͯ͠ɺ૑Ձେֶͷઃཱߏ૝Ͱ͸ɺେֶ͕໨ࢦ͢΂͖ࣾձͷཧ૝͕ɺ͔ͬ͠Γͱޠ
ΒΕ͍ͯΔɻ૑ཱऀ͸ɺ೔ຊͷେֶʹൺ΂ͯɺϤʔϩούͷେֶ͸ɺ͔ͬ͠Γͨ͠ʮਫ਼ਆతࢧப
Λ΋ͪɺਸߴͳཧ૝Λ௥ٻ͢Δ࢖໋ײʹ؏͔Ε͖ͯͨʯͱࢦఠ͞Ε͍ͯ·͢ɻͦ͏ͨ͠ɺʮਫ਼ਆ
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తࢧபʯʮਸߴͳཧ૝ʯ͕૑Ձେֶʹ͸͋Δɻ͜ͷ͜ͱͷҙຯ͸ຊ౰ʹେ͖͍ͱࠓճվΊͯײ͡
·ͨ͠ɻࢲͷ࿩͸Ҏ্Ͱ͢ɻ
ίϝϯτใࠂɿ෋Ԭൺ࿊ࢠ
　ਆཱઌੜ͔Βͷ͓࿩΋͋Γ·ͨ͠Α͏ʹɺ૑Ձେֶͷࡾͭͷݐֶͷਫ਼ਆ͕ॻ͔Ε͍ͯΔͱ͜Ζ
ͰɺશମਓؒΛֶ͍ͭͬͯ͘͘෎Ͱͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ͱ͍͏ݴ༿͕͔͋ͬͨͳͱࢥ͍·͢ɻࢲࣗ
਎΋શମਓؒͬͯͲ͏͍͏ਓͷ͜ͱΛࢦ͢ͷͩΖ͏ͱߟ͓͑ͯΓ·ͯ͠ɺͳ͔ͳ͔Πϝʔδతʹ
ṃΈͲ͜Ζ͕ͳ͍ͱ͍͏͔ɺ೉͍͠ͱ͜Ζ΋͋Δͱࢥ͏ΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺ͜Ε·Ͱ૑ཱऀ͕શମ
ਓؒʹ͍ͭͯݴٴ͞Ε͍ͯͨͱ͜Ζ͕ͳ͍͔ͳͱࢥͬͯ૑ཱऀͷޠΒ͍ΛಡΜͰΈͨΜͰ͢Ͷɻ
ͦ͏ͨ͠ΒҰͭݟ͚ͭΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͨΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺࠓ೔ͷࢿྉʹ͸ͳ͍ͷͰ͕͢ɺୈ  ճ
ͷ૑Ձେֶͷೖֶࣜ（ ೥  ݄  ೔）Ͱ૑ཱऀ͕ʮ஌ੑͱ݈߁ͱਓ֨Λʯͱ͍͏λΠτϧͰ
εϐʔνΛ͞Ε·ͨ͠ɻগͦ͜͠ͷͱ͜ΖΛҾ༻͍͖͍ͤͯͨͩͨ͞ͱࢥ͍·͢ɻ͜ͷεϐʔν
ͷதͰ஑ాઌੜ͕ϧωɾϢΠάࢯͱͷରஊʹ͍ͭͯ࿩Λ͞Ε͍ͯ·ͨ͠ɻʮࢲ͕ͨͪɺຊ࣭తʹ
͸ਫ਼ਆͷةػʹ͍ؕͬͯΔݱ୅จ໌Λોੜͤ͞Δݤ͸ɺ޿͍ҙຯͰͷڭҭͰ͋Δ͜ͱΛ߹ҙͨ͠
ޙɺͦͷڭҭ͕໨ࢦ͢΂͖ਓؒ૾ΛɺϢΠάࢯ͸ɺ޼ΈͳൺᄻͰઆ໌ͯ͘͠Ε·ͨ͠ɻਓؒڭҭ
͸಺తੜ໋Λ։Ֆͤ͞Δ͜ͱʹΑͬͯʰ׬શͳਓؒʱʰ શମਓؒʱΛ໨ࢦ͢΂͖Ͱ͋Δͱ͍͏ͷ
Ͱ͋Γ·͢ɻͦΕʹ͸Կ͕ඞཁ͔ͱ͍͑͹ɺୈҰʹ๛५ͳΔײडੑɺୈೋʹ໌᏷ͳ஌ੑɺୈࡾʹ
ڧᯰͳҙࢤྗɺਫ਼ਆྗͰ͋ΔɻϢΠάࢯ͸͜ΕΛࡾ಄ཱͯͷഅंʹͨͱ͑ɺlશମਓؒ zͱ͍͏
അं͕ਓੜ֗ಓΛ࣬ۦ͍ͯͨ͘͠Ίʹ͸ɺࡾͭͷ͏ͪɺͲΕҰͭͱ͔ͯܽͤ͠ͳ͍ͱओு͍ͯ͠
ΔͷͰ͋Γ·͢ɻࢲ΋શ໘తʹಉײͰ͋Γ·͢ɻ͜Ε͔ΒͷϦʔμʔ͸ɺͦΕͰͳ͚Ε͹ઈରʹ
ͳΒͳ͍ʯͱ͍͏࿩͕͋Γ·ͯ͠ɺ۩ମతʹͲ͏͍ͬͨਓؒͷ͜ͱΛ͢͞ͷ͔ͳͱߟ͑ͨ࣌ʹɺ
͜͜ʹ͋ΔΑ͏ͳײडੑͰ͢ͱ͔஌ੑɺҙࢤྗɺਫ਼ਆྗͱ͍͏Α͏ͳ΋ͷ͕͋Γ·ͨ͠ͷͰɺ͜
Ε΋Ұͭώϯτͱͯ͠օ͞ΜͱҰॹʹߟ͍͚͑ͯͨΒͳͱࢥ͓ͬͯΓ·͢ɻ
　͋ͱ΋͏Ұ఺͸Ͱ͢Ͷɺશମਓؒͱ͍͏΋ͷΛߟ͑ͨͱ͖ʹɺಛʹஉঁͰ͕ࠩ͋ΔΘ͚Ͱ͸ͳ
͍ͱࢥ͏ͷͰ͕͢ɺঁੑͷੜ͖ํʹؔͯ͠શମਓؒͱ͍͏؍఺͔Β૑ཱऀ͕ݴٴ͞Ε͍ͯΔՕॴ
͕͋Γ·ͨ͠ͷͰɺͪ͜Β΋Ұͭ͝঺հΛͤͯ͞௖͚Ε͹ͱࢥ͍·͢ɻখઆʰ৽ɾਓֵ໋ؒʱͷ
ୈ  רͰؔ੢૑ՁঁࢠֶԂͷ։ֶʹ͍ͭͯͷ࿩͕ग़͍ͯ·͢ɻͦ͜Ͱ໨ࢦ͢΂͖ঁੑ૾ʹ͍ͭ
ͯݴٴ͞Ε͍ͯΔՕॴ͕͋Γ·͢ͷͰಡ·͍͖ͤͯͨͩ·͢ɻʮ൴͸ɺΊ͟͢΂͖ঁੑ૾ʹ͍ͭ
ͯ΋ɺҎલ͔ΒࢥࡧΛΊ͙Β͍ͤͯͨɻʕैདྷɺ೔ຊͷঁੑڭҭʹ͋ͬͯ͸ɺଟ͘͸ʰྑ࠺ݡ
฼ʱ͕ɺͦͷཧ૝ͱ͞Εͨɻ͕ͩɺՈࣄΛ΍͍ͬͯΕ͹Α͍ͱ͍͏ੜ͖ํͰ͸ɺਓྨͷ൵ئͰ͋
Δฏ࿨࣮ݱʹد༩͢Δେ͖ͳྗͱ͸ͳΓ͑ͳ͍ɻ޿ࣾ͘ձతͳݟࣝͱɺਓੜʹ͍ͭͯͷӳ஌Λ΋
ͪɺ஍ҬΛɺࣾձΛ෣୆ʹ׆༂͍͚ͯ͠ΔঁੑͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͔͠͠ɺ͔ͩΒͱ͍ͬͯՈ
ఉͳͲࣺͯͯɺ৬ۀ්ਓͱͯࣗ͠෼ͷઐ໳෼໺ͰྗΛ͚ͭΕ͹Α͍ɺͱ͍͏΋ͷͰ΋ͳ͍ɻཁ੥
͞ΕΔͷ͸ɺՈࣄͰ͋Εɺ࢓ࣄͰ͋Εɺཱ೿ʹ͜ͳ͠ɺ๛͔ͳݸੑΛ΋ͪɺจԽ΍੓࣏ͳͲͷࣾ
ձతͳ໰୊ʹରͯ͠΋ੵۃతʹؔΘΓɺ૑଄తͳ࠽ೳΛൃش͍ͯ͘͜͠ͱͷͰ͖ΔਓͰ͋Δɻͭ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
·ΓɺԿͰ΋͜ͳ͍͚ͯ͠Δ lશମਓؒ zͰ͋ΔɻͦΕ͕ͦ͜ɺ͜Ε͔Βͷ໨ࢦ͢ঁੑ૾Ͱ͋Δ
ʕʯͱ͍͏͜ͱͰ͢Ͷɺ͜ΕΛಡΜͩͱ͖ʹঁੑʹରͯ͠૑ཱऀ͸ຊ౰ʹߴ͍ཧ૝Λ΋͓ͬͯ
ΒΕΔΜͩͳͱࢥͬͨΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺՈࣄ͚ͩͰ΋ͳ͘ɺ࢓ࣄ͚ͩͰ΋ͳ͍ɺ༷ʑͳͱ͜ΖͰ
όϥϯε͕औΕ͍ͯΔ͜ͱ͕ҰͭେࣄͳͷͰ͸ͳ͍͔ͳ͋ͱࢥ͍·ͨ͠ɻࢲͷํ͔Β͸Ҏ্ʹ͞
ͤͯ௖͖͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
ίϝϯτใࠂɿڇా৳Ұ
　ࢲ͔Β͸ɺઃཱߏ૝ΛಡΈฦͯ͠ࢲ͕ͨͪٞ࿦͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍໰୊Λ࣍ͷࡾ఺ʹΘͨͬͯ
ࢦఠ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
　Ұͭ͸ɺઃཱߏ૝ͷ  ทͷୈҰஈམͷͳ͔ͰޠΒΕ͍ͯΔ಺༰ɺ͢ͳΘͪɺେֶ͸ࠃՈͷᇨ
Ͱ͋ͬͯͳΒͳ͍ɺͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻݱࡏͷߴ౳ڭҭ੓ࡦΛৼΓฦΔͱɺ͜ͷʮେֶ͸ࠃՈͷ࢖
༻ਓͰ͋ͬͯ͸ͳΒͳ͍ʯͱͷنൣ໋୊͸ɺ࠶ͼٞ࿦ͷဲ্ʹࡌͤͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ςʔϚͳͷ
ͩͱࢥ͍·͢ɻ૑ཱऀ͕ޠΔΑ͏ʹɺগͳ͘ͱ΋૑Ձେֶ͸ࠃՈʹ࢖໾͞ΕΔ͜ͱͷͳ͍େֶͱ
͍͏ئ͍͔Β஀ੜͨ͠ͷͰ͔͢Βɻ
　ࢲ͕ͨͪ࠶ͼ໰୊Խ͢΂͖ͩͱࢥΘΕΔೋͭ໨͸ɺࢿྉͷ࠷ޙʹ͋ΔΠϯλϏϡʔͷ಺༰͔Β
἞Έ͋͛ΒΕ·͢ɻถࠃδϟʔφϦετͱ૑ཱऀͱͷରஊͷͱ͜ΖͰ͢ɻ͜͜Ͱ͸ฏ࿨ͷ໰୊͕
࿦͡ΒΕɺ૑Ձେֶͷݐֶͷਫ਼ਆͷҰͭͰ͋Δʮਓྨͷฏ࿨ΛकΔϑΥʔτϨεͨΕʯͷҙ͕ٛ
ޠΒΕ͍ͯ·͢ɻ͸΍Γ͜͜Ͱ΋ݱࡏͷ࣌੎ΛோΊΔͱɺ͜ͷݐֶͷਫ਼ਆ΋࠶ͼ໰୊Խͯٞ͠࿦
͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱߟ͑·͢ɻ೔ຊͷ҆શอো੓ࡦͱͦͷ؀ڥͷେస׵ʹ͋ΔࠓͰ͋Δ͔Β͜
ͦɺઌ΄Ͳड़΂·ͨ͠Α͏ʹɺ׭੍Ͱ͸ͳ͍େֶͱͯ͠ͷ૑Ձେֶ͸ฏ࿨ΛकΔ఼ಊͰͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ɺͱͷنൣ໋୊ʹ͍ͭͯɺࢲ͕ͨͪͲͷΑ͏ʹͦΕΛղऍ͠ࠓͷੜ͖ͨنൣ໋୊ͱͯ͠
ṃΈͱΔͷ͔ɺͱ͍͏͜ͱ͕໰ΘΕ͍ͯΔΑ͏ʹࢥΘ͞Ε·͢ɻ
　࠷ޙ͸͜ΕΒͷ໰୊ͷٞ࿦Λ࣮ࡍʹల։͢Δ্Ͱɺେ੾ͩͱࢥΘΕΔ૑ཱऀͷࢥߟ༷ࣜʹ͍ͭ
͓ͯ࿩͠·͢ɻେֶ࿦͕ޠΒΕΔจ຺Ͱ͸ɺ૑Ձେֶ͸ɺઌ΄Ͳͷצࡔઌੜͷ͓࿩͠ͷͳ͔Ͱ΋
ొ৔͠·ͨ͠؅੍େֶͰ͋ͬͯ͸ͳΒͳ͍͠ɺ·ͨҰ෦ͷࢲཱେֶͷΑ͏ͳ঎ۀओٛʹؕͬͯ΋
͍͚ͳ͍ɺͱޠΒΕ͍ͯ·͢ɻ؅੍͔঎ۀ͔ɺࠃՈͷͨΊ͔Ṷ͚ͷͨΊ͔ɺͱ͍͏ରཱߏ଄͕ಎ
࡯͞Εɺಉ࣌ʹͦΕΛ৐Γӽ͑Δୈࡾͷಓ͕໛ࡧ͞ΕΑ͏ͱ͍ͯ͠·͢ɻઃཱߏ૝ͷผͷՕॴͰ
΋ɺࢿຊओٛͱࣾձओٛΛࢭ༲͢Δɺͱͷදݱ͕࢖ΘΕ͍ͯ·͢ɻ੢ଆͱ౦ଆͷܦࡁɾ੓࣏ମ੍
ͷ྆ۃͱ͍͏ೋऀ୒ҰΛ৐Γӽ͑Δ͜ͱ͕ҙਤ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
　͔͜͜Β͸ݸਓతͳݟղʹͳΓ·͕͢ɺ྆ۃΛӽ͑ͨୈࡾͷ౴͕͑ਅͳΔ΋ͷਖ਼ٛͳΔ΋ͷͱ
ͯ͠ඞͣଘࡏ͢Δɺͱଊ͑ͯ͸ͳΒͳ͍ͷͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻ੓࣏ɾܦࡁମ੍ͷ࿩Λྫʹڍ͛Δ
ͱɺࢿຊओٛͰ΋ͳ͍ࣾձओٛͰ΋ͳ͍ɺͱ͢ΔͷͰ͋Ε͹ɺͦΕͰ͸ࢲΛؚΊΈͳ͞Μ͸ɺࣗ
෼͕ͨͪੜ͖Δ͜ͷੈքͷମ੍ʹؔͯ͠ԿΛͲ͏ߟ͑ɺͦͯ͠ͲͷΑ͏ͳܾఆΛԼ͍ͯ͘͠ͷ͔ɺ
͜͜ʹे෼ʹ֮ࣗతͰ͋Δ͜ͱ͕େ੾ͳ͜ͱͳͷͩͱߟ͑·͢ɻ
　ઃཱߏ૝͕ग़͞Εͨ࣌୅͸ɺӈࠨͷରཱ͕·ܹͩ͘͠܁Γฦ͞Ε͍ͯ·ͨ͠ɻӈ͸ӈͷՁ஋Λ
ʕʕ
૑Ձେֶઃཱߏ૝  प೥ه೦γϯϙδ΢Ϝ
ڧ͘৴͍ͯ͡ΔɻͦΕΏ͑ʹͦ͜ӈͷ৭ʹੈքΛછΊΑ͏ͱ͢Δɻࠨ͸ࠨͷՁ஋Λ֬৴͍ͯ͠Δɻ
ͦΕΏ͑ʹͦ͜ɺੈքΛࠨͷ৭ʹછΊΑ͏ͱ͢Δɻ྆ํ͸ରཱ͍ͯͯ͠΋ɺࠜఈͷͱ͜ΖͰ͸ɺ
ରཱͲ͜Ζ͔ಉ͡஥ؒͩͱݴͬͯ͠·͍͍ͬͯΑ͏ʹࢥ͑·͢ɻͳͥͳΒɺ྆ํ͸ͦΕͧΕ͕༳
Δ͗ͳ͍ࣗ෼ͨͪͷՁ஋Λ๊͖ɺͦͷՁ஋Λ৴ͯٙ͡ΘͣɺଞऀʹͦΕΛԡ͠෇͚Α͏ͱ͢Δ͔
ΒͰ͢ɻڭҭֶతͳ൷൑ΛՃ͑Ε͹ɺ͔͜͜Βු্͖͕ͬͯ͘Δେ੾ͳ͜ͱ͸ɺ؅੍͔঎ۀ͔ɺ
ӈ͔ࠨ͔ɺͦͷରཱߏ଄Λӽ͑ͯୈࡾͷಓΛ୭͕ܾఆ͢Δͷ͔ɺͱ͍͏͜ͱʹ͋Γ·͢ɻͦΕ͸ɺ
ଞͷ୭͔͕ܾΊͯ͘ΕΔ͜ͱͰ͸ͳ͘ɺࢲͨͪͦΕͧΕࣗ਎͕ߟ͑ͯࣗΒʹܾఆΛԼ͢ͱ͍͏͜
ͱͰ͢ɻ
　͜ͷΑ͏ͳγϯϙδ΢Ϝͷ৔ͰաڈͷςΫετΛऔΓ্͛ɺ໰୊Խ͠ɺͦͯٞ͠࿦͢Δͷ͸ɺ
ͦΕͧΕͷܾఆΛଅ͖͔͚ͬ͢ʹͳΔͱ͍͏ҙຯͰɺՁ஋͋Δ͜ͱͳͷͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻ
ίϝϯτใࠂɿҏ౻و༤
　ࢲͷํ͔Β͸ɺ͔ͤͬ͘Ͱ͢ͷͰྺ࢙తͳ͓࿩Λ͠Α͏ͱࢥ͓ͬͯΓ·͢ɻ΍͸Γྺ࢙తͳഎ
ܠɾจ຺ͱ͍͏΋ͷΛ͔ͬ͠Γͱଊ͑ͳ͕ΒɺςΫετΛಡΜͰ͍͘͜ͱ͕େࣄͰ͠ΐ͏ɻਆཱ
ઌੜͱצࡔઌੜ͔Βେֶฆ૪ͷ͓࿩͕͍͟͝·͕ͨ͠ɺͪΐͬͱ෇͚Ճ͓͖͑ͯ·͢ɻେֶฆ૪
͸͝ଘ͡ͷΑ͏ʹ  ೥୅  ೥୅ʹɺશࠃͷ  ΄ͲͷେֶͰى͖ͨ΋ͷͰ͢ɻ͜Εʹؔͯ͠
ࢲ͸لཁʰ૑Ձڭҭʱ૑ץ߸ʹ࿦จΛॻ͖·͕ͨ͠ɺͦͷҰ෦Λ͜͜Ͱ঺հ͠·͢ɻ
　 ೥୅ͷֶੜͷ੠Λগ͠ݟ͓͖ͯ·͠ΐ͏ɻܚጯٛक़େֶͷ࣏ࣗձҕһ௕͸  ೥ʹʮ஋
্͛ʹͳͬͯ΋෱རްੜࢪઃͳͲͷ໘Ͱֶੜʹؐݩ͞ΕΔอূ͕ͳ͍ɻਤॻؗͷΠε͸଍Γͳ͍
͠ɺઌੜͷ਺΋ෆ଍ɺͦͷڅ༩΋௿͍ʯͱड़΂͍ͯ·͢（খ۽ӳೋʰ　एऀͨͪͷἪཚͱͦ
ͷഎܠ（্）ʱ ৽༵ࣾɺ ೥ɺ ϖʔδࢀর）ɻ·ͨɺཌ  ೥ʹɺૣҴాେֶͷແౘ೿ֶ
ੜ͸࣍ͷΑ͏ͳ੠໌Λग़͍ͯ͠·͢ɻʮݱ࣮ͷϫημ͸ਓؒෆࡏɺֶੜෆࡏͷاۀܦӦओ͚ٛͩ
͕ԣߦ͍ͯ͠ΔͷͰ͢ɻʤʜʥϫημʹݱࡏඞཁͳ΋ͷ͸ཱ೿ͳݐ෺Ͱ͸ͳ͘ڭतͱֶੜͷ࣏ࣗ
ͰӡӦ͞ΕΔຊདྷͷେֶͷ࢟Ͱ͢ʯ（ಉɺ ϖʔδࢀর）ɻ
　Ұํɺେֶฆ૪Λىֶͨ͜͠ੜʹ͍ͭͯɺ౰࣌ͷֶऀ΍ධ࿦Ո͸ͲͷΑ͏ͳൃݴΛ͍ͯͨ͠Ͱ
͠ΐ͏͔ɻͨͱ͑͹໌࣏େֶڭतͰධ࿦Ոͷ౻ݪ߂ୡ͸ɺʮͨͩͷ൓ࣾձతͳूஂʹΑΔؾҧ͍
͡Έͨɺࢠڙ͡Έͨ๫ಈͰ͔͠ͳ͍ɻࣾձతͳഎܠ΋ݪҼ΋ͱ΅͍͠ lඦ੏Ұᎋ zҎલͷ΋ͷ
ͩʯͱड़΂͍ͯ·͢（஑ా་ʮੜ໋ΛṌ͚ͨࢣఋؔ܎ͷఏএʯɺʰ ݱ୅ͷ؟ʱ ೥  ݄߸ɺ
 ϖʔδࢀর）ɻ·ͨɺژ౎େֶڭतͰྺ࢙Ոͷձా༐࣍͸ɺʮ͜ΜͳҟৗࣇΛݟͯ΍Δ੹೚͸
େֶʹ͸·ͬͨ͘ͳ͍ɻֶੜ͸࣮ફͰ͸ͳ͘ཧ࿦ΛֶͿ΋ͷɺͦͷຊ෼ʹ΋ͱΔ͔ΕΒ͸ઈରୀ
ֶͤ͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯͱड़΂͍ͯ·͢（ಉɺ ϖʔδࢀর）ɻ͞Βʹɺ๏੓େֶจֶ෦௕
ͰӳจֶऀͷԬຊ੒᪟͸ɺʮ͜Ε͕ࢣͱݺͿ΂͖ਓʹରͯ͠औΓಘΔଶ౓Ͱ͋Ζ͏͔ɻ͓ͦΒ͘
൴Βʤʹֶੜͨͪʥ͸ΘΕΘΕΛࢣͱࢥ͍ͬͯͳ͍ͷͩΖ͏ɻ൴Β͸͢ͰʹֶੜͰ͸ͳ͘ͳͬͯ
͍Δʯͱड़΂͍ͯ·͢（Ԭຊ੒᪟ʮֶੜ׆ಈՈʹ༩͏ʯɺʰ ࣗ༝ʱ ೥  ݄߸ɺ ϖʔδ）ɻ
౦ژ޻ۀେֶڭतͰධ࿦ՈͷԳ୩ൟ༤͸ɺʮڭ͑Δऀͱڭ͑ΒΕΔऀͱͷ্Լؔ܎ͱɺͦΕΛۓ
ʕʕ
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ີʹ݁ͼ͚ͭΔ௚઀తͳίϛϡχέʔγϣϯ͕ڭҭͷݪܕͰ͋Δͱࢲ͸ݴͬͨɻʤʜʥͦͷΑ͏
ͳળҙͱ৴པͷؔ܎Λɺશֶ࿈ͨͪ͸ഁͬͨͷͰ͋Δʯͱड़΂͍ͯ·͢（Գ୩ൟ༤ʮֶੜରࡦΛ
㗫Δʯɺʰ ࣗ༝ʱ ೥  ݄߸ɺ ϖʔδ）ɻ
　͜ΕΒͷڭतͨͪͷൃݴΛฉ͍ͯօ͞Μ͸Ͳ͏ࢥ͍·͔͢ɻ൴Β͸ֶੜͷ͜ͱΛʮؾҧ͍͡Έ
ͨɺࢠڙ͡ΈͨʯɺʮҟৗࣇʯͱݺΜͰ͍·͢Ͷɻͦͷࡍɺࣗ෼ͨͪڭһ͕ࢣঊͰ͋ͬͯɺֶੜ͸
ఋࢠͩͱ͍͏Θ͚Ͱ͢Ͷɻࣗ෼ͨͪ͸ڭ͑ΔଆͰɺֶੜ͸ڭ͑ΒΕΔଆͰ͋Δɺͱɻ͜͏ͯ͠Έ
Δͱ౰࣌ͷֶज़քʹ͸ɺ͜ͷΑ͏ʹڭһͱֶੜͱͷؔ܎Λʬ্Լؔ܎ʭͰଊ͑Δݟํ͕ɺҰͭͷ
େ͖ͳ෩ைͱͯ͋ͬͨ͠ͷͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻ
　͜Εʹରͯ͠ɺ૑Ձେֶͷઃཱߏ૝ʹ͸Կͱॻ͍ͯ͋ΔͰ͠ΐ͏͔ɻڭһͱֶੜͱ͸ɺҰॹʹ
ֶͼΏ͘ಉࢤͷΑ͏ͳ΋ͷͩɺͱॻ͍ͯ͋Γ·͢ɻର౳ͳɺ͍Θ͹ਫฏؔ܎ͱͯ͠ڭһͱֶੜͱ
Λଊ͍͑ͯ·͢Ͷɻઌ΄Ͳ঺հֶͨ͠ऀɾධ࿦Ոͨͪͷൃݴͱൺֱ͢Δͱɺ͜ͷઃཱߏ૝͸౰࣌
Ͱ͸͔ͳΓઌਐతͳओுͰ͋ͬͨͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻ
　΋ͬͱ΋ɺֶੜͷଆʹֶཱͬͨऀ΋͍·ͨ͠ɻ༗໊ͳͷ͸େ۽৴ߦͱ͍͏ܦࡁֶऀͰ͢Ͷɻ൴
͸ɺਆಸ઒େֶڭतΛ͍ͯͨ͠  ೥ʹɺʮ৽͍͠େֶͷཧ೦͔Β͍͑͹ɺ৽͍͠૊৫͸ɺ΋͸
΍ਓؒͷ্Լؔ܎ΛೝΊΔ΋ͷͰ͋ͬͯ͸ͳΒͳ͍ɻ৽͍͠େֶΛେֶͨΒ͠ΊΔ΋ͷɻͦΕ͜
ͦ͸੒ਓͨΔશֶੜͷӡӦࢀՃͱ͍͏ຽओओٛతݪଇͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯͱड़΂͍ͯ·͢（େ
۽৴ߦʮࠃՈݖྗͱେֶͷӡ໋ʯɺʰ ைʱ ೥  ݄߸ɺ ϖʔδ）ɻେ۽͸౰࣌༗໊ͳධ࿦Ո
Ͱ͕ͨ͠ɺͦͷޙ૑Ձେֶ͕Ͱ͖Δͱ͖ʹ૑ཱऀͷཧ೦ʹڞ໐ͯ͠ɺ૑ཱऀͱ΋ରஊ͠ɺࣗΒ૑
Ձେֶͷ࠷ॳͷܦࡁֶ෦ڭतͷҰਓʹͳΓ·ͨ͠ɻ
　͜͏ͨ͠ྺ࢙తͳจ຺Λ౿·͑ͯߟ͑ΔͱɺڭҭΛ্Լؔ܎Ͱ͸ͳ͘ਫฏؔ܎ͱͯ͠ଊ͑Δͱ
͍͏ൃ૝ɺ͢ͳΘͪɺڭһ͕ڭ͑ΔଆͰֶੜֶ͕Ϳଆͱ͍͏ͷͰ͸ͳ͘ɺڭһ΋ֶੜ΋ڞʹʬֶ
ͿଘࡏʭͰ͋Δͱ͍͏ൃ૝͕ɺ૑Ձେֶઃཱߏ૝ͷࠜװʹ͋ͬͨͷͩͱࢥ͍·͢ɻྺ࢙తͳจ຺
ͱηοτͰ͜ͷઃཱߏ૝ΛಡΜͰ͍͘͜ͱ͕େࣄͩɺͱ࠷ॳʹਃ্͛ͨ͠ͷ͸ɺҎ্ͷΑ͏ͳཧ
༝͔ΒͰ͢ɻ͜ΕͰ΋ͬͯࢲͷใࠂͱ͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ
　ͱ͍͏͜ͱͰɺҎ্ ໊ͷॴһ͕࿩͠·ͨ͠ɻ͜͜·Ͱ͕ڭһ͕୲ͬͨ෦෼Ͱɺ͔͜͜Β͸·
͘͞͠૑ཱߏ૝ͷਫ਼ਆʹཱ٭͠ɺզʑ͕օ͞ΜํͱҰॹʹֶͿɺ͋Δ͍͸Ή͠Ζզʑ͕օ͞Μํ
͔Βڭ͍͑ͯͨͩ͘ɺͦ͏͍͏ํ޲ʹγϯϙδ΢Ϝͷ଩Λ੾Γ͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ
　͔͜͜Β͸օ͞Μํ͕த৺Ͱ͢ɻ૑Ձେֶઃཱߏ૝ΛಡΜͰΈͯɺͲͷΑ͏ʹ͓ߟ͑ʹͳΓ·
͔ͨ͠ɻ͋Δਓ͸ɺ૑Ձେֶ͕͜ͷઃཱߏ૝ʹԊͬͯาΜͰ͖ͨ͜ͱɺݱ࣮ʹาΜͰ͍Δ͜ͱΛ
࣮ײ͞Ε͔ͨ΋͠Ε·ͤΜɻ͋Δ͍͸൓ରʹɺઃཱߏ૝ʹরΒͯ͠·ͩ૑Ձେֶ͕৐Γӽ͑ͳ͍
ͱ͍͚ͳ͍՝୊Λ๊͍͑ͯΔͱࢥΘΕͨํ΋͍ΔͰ͠ΐ͏ɻ૑Ձେֶ͕͜ͷઃཱߏ૝ʹج͖ͮͳ
͕Β͜Ε͔ΒͲ͏͍͏ํ޲ʹਐΜͰ͍͘ͱΑ͍ͷ͔ɺօ͞Μํ͔Βࣗ༝ͳ͝ҙݟΛ࢕͍͍ͨͱࢥ
͍·͢ɻ࣭໰Ͱ΋ԿͰ΋݁ߏͰ͢ɻ
ʕʕ
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σΟεΧογϣϯ
ֶੜ"ɿࢲ͸޻ֶ෦Ұ೥ੜͰ͢ɻ౦ژେֶͷΑ͏ʹҎલ͔Β࡞ΒΕͨେֶͷ΄ͱΜͲ͸ࠃͷൃ
లͷͨΊʹֶ໰Λษڧͯ͠ɺͦΕΛࣾձʹੜ͔͍ͯ͘͠ͱ͍͏ڭҭཧ೦ͩͬͨͱࢥ͍·͢ɻ૑େ
͸ຊདྷͷڭҭཧ೦ͱͯ͠ੈքͷฏ࿨ʹد༩͢΂͖େਓࡐΛ࡞Γ͋͛Δ͜ͱΛڍ͍͛ͯ·͢ɻ͋ͷ
౰࣌͸ɺ͋·Γάϩʔόϧͳ࣌୅Ͱ͸ͳ͔ͬͨͱࢥ͏ͷͰ͕͢ɺ΋͏͜ͷ͜Ζ͔Β͢Ͱʹɺ૑ཱ
ऀ͸͢Ͱʹੈք͕άϩʔόϧͳࣾձʹൃల͍ͯ͘͜͠ͱΛ༧૝͍ͯͨ͠ͷͰ͠ΐ͏͔ɻ
צࡔɿͦ͏ͩͱࢥ͍·͢ɻ૑ཱऀ͸ɺ͋ͷ࣌୅͔ΒɺੈքͷେֶͱͲΜͲΜωοτϫʔΫΛ޿͛
͍͔ͯΕͨɻྫ͑͹ΞϑϦΧͷେֶͱ͜ΜͳʹަྲྀΛ͍࣋ͬͯΔେֶ͸ଞʹ͸ͳ͍ͱ͓΋͍·͢ɻ
ͦ͜͸ຊ౰ʹ͍͢͝ɻͦͷ݁Ռɺ͋ΔҙຯͰɺ૑Ձେֶ͸ɺ౦େͳΜ͔ΑΓ΋ࠃࡍతͳͱ͜Ζ͕
͋Δɻ΋ͪΖΜۙ೥͸ɺ౦େΛ͸͡Ίͱͯ͠ɺ೔ຊͷଟ͘ͷେֶ͕ਅ݋ʹࠃࡍԽΛਤΖ͏ͱͯ͠
͍Δɻຊ౰ͷউෛ͸͜Ε͔Βͩͱࢥ͍·͢ɻ
　·ͨɺ͜Ε͸গ࣭͠໰ͱ͸ͣΕΔ͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺ౦ژେֶͱ૑Ձେֶͷେ͖ͳҧ͍ʹ͍ͭ
ͯ෇͚Ճ͍͑ͤͯͩ͘͞͞ɻ౦େͰՎΘΕΔҰߴྈՎʮᄾݺۄഋʹՖ͏͚ͯʯͱ͍͏Վʹ࣍ͷΑ
͏ͳʔઅ͕͋Γ·͢ɻʮ࣏҆ͷເʹ୽ΓͨΔ　ӫ՚ͷ᷿௿͘ݟͯ　޲έԬʹͦͦΓཱͭ　ޒྈͷ
݈ࣇҙؾߴ͠ʯɻʮ࣏҆ͷເʹ୽ΓͨΔ　ӫ՚ͷ᷿ʯɺͭ·ΓੈؒҰൠͷਓͼͱ͸ָͦ͠͏ʹੜ׆
͍ͯ͠Δɻ͚ͩΕͲ΋ɺ൴Β͸ੈքͷຊ౰ͷݫ͠͞Λ஌Βͳ͍ɻͦͷʮӫ՚ͷ᷿ʯΛ௿͘ݟΔɻ
͜Ε͸ɺ୯ͳΔΤϦʔτҙࣝͰ͸͋Γ·ͤΜɻຽऺͷʮӫ՚ʯΛकΔʮ࣏҆ʯΛࣗ෼͕ͨͪ୲Θ
ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏ڧ͍࢖໋ײ͕ɺ൴Βʹ͸͋ͬͨɻͦ͏͍͏;͏ͳֶ෩͸࢒͍ͬͯ·͢ɻ
　͜Εʹରͯ͠૑ՁେֶͰ͸ɺ૑ཱऀ͕ɺʮେֶ͸େֶʹߦ͖ͨͯ͘΋ߦ͚ͳ͔ͬͨਓʹਚ͘͢
ͨΊʹ͋ΔʯͱڼΔɻ͜Ε͸ɺઌͷҰߴྈՎͷਫ਼ਆʹࣅ͍ͯΔΑ͏ʹݟ͑Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ͔͠
͠ɺܾఆతͳҧ͍͕͋ΔɻͦΕ͸ɺʮେֶʹߦ͖ͨͯ͘΋ߦ͚ͳ͔ͬͨਓʯΛଚܟ͍ͯ͘͠ਫ਼ਆ
Λڭ͑ΒΕ͍ͯΔ͜ͱͰ͢ɻʮӫ՚ͷ᷿Λ௿͘ݟΔʯͱ͍͏ൃ૝͸ͦ͜ʹ͸ͳ͍ɻͦΕ͸ɺօ͞
Μ͕ࢥ͍ͬͯΔҎ্ʹɺਓ֨ܗ੒ʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑Δͱࢥ͍·͢ɻ
ҏ౻ɿʮੈքࢢຽʯʮ஍ٿࢢຽʯͱ͍͏ݴ༿͸ɺࠓͰͦ͜೔ຊதͷେֶ͕ڭҭཧ೦ʹܝ͍͛ͯ·͢
͕ɺ͜ͷݴ༿ʹ͍ͭͯ΋ɺ͔ͬ͠Γྺ࢙తͳจ຺Λԡ͓͑ͯ͘͞ඞཁ͕͋Δͱࢥ͍·͢ɻ͜Εʹ
ؔͯ͠͸ࢲ΋ݱࡏݚڀதͰ͢ͷͰ（ʮۙ୅೔ຊʹ͓͚Δʰੈքࢢຽʱͷ֓೦࢙ʯʰ ૑Ձେֶਓֶؒ
࿦ूʱ࿈ࡌத）ɺࠓ೔͸ɺ͜ͷݴ༿͕͜Ε·Ͱ೔ຊͷֶज़քͰͲͷ͘Β͍࢖ΘΕ͖͔ͯͨɺͱ͍
͏Ұ఺͚͓ͩ࿩͠͠·͢ɻ
　ᚠ੕ࣾʮࡶࢽهࣄࡧҾू੒σʔλϕʔεʯʹΑΕ͹ɺʮੈքࢢຽʯͱ͍͏ݴ༿ΛλΠτϧʹؚ
Ήࡶࢽهࣄ͸ɺऴઓ͔Β  ೥·Ͱͷ  ೥ؒͰ  ݅Ͱ͋Δͷʹର͠ɺ ೥͔Β  ೥·
Ͱͷ  ೥ؒͰ͸  ݅ʹ্Γ·͢ɻ·ͨɺʮ஍ٿࢢຽʯͱ͍͏ݴ༿ΛλΠτϧʹؚΉ΋ͷʹࢸͬ
ͯ͸ɺऴઓ͔Β  ೥·Ͱͷ  ೥͕ؒ  ݅Ͱ͋Δͷʹର͠ɺ ೥͔Β  ೥·Ͱͷ  ೥
͕ؒ  ݅ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ͍ͣΕͷݴ༿ʹ͍ͭͯ΋ͱ͘ʹ  ೥  ݄  ೔ͷχϡʔϤʔΫಉ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
࣌ଟൃςϩࣄ݅Ҏޙͷ݅਺૿Ճ͕ஶ͍͜͠ͱ͕Ӑ͑·͢ɻ
　ཁ͢Δʹɺ ೥ʹଠฏ༸ઓ૪͕ऴΘͬͯ  ೥·Ͱͷ໿  ೥ؒʹ͓͍ͯɺ೔ຊͷֶज़࿦
จͷ୊໊ʹʮੈքࢢຽʯ΍ʮ஍ٿࢢຽʯͱ͍͏ݴ༿͕ग़ͨ͜ͱ͸ɺ ݅΋ͳ͍ͷͰ͢ɻͱ͜Ζ
͕ɺͦͷޙ  ೥͔Β  ೥·Ͱͷ  ೥ؒͰɺ ݅ۙ͋͘Γ·͢ɻͭ·Γ஍ٿࢢຽɺੈք
ࢢຽͱ͍͏ݴ༿Λଟ͘ͷֶऀ͕ͨͪ࢖͍࢝Ίͨͷ͸ɺ ೥୅ޙ൒͔Βͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　Ͱ͸ɺຊֶͷ૑ཱऀͷ৔߹͸Ͳ͏Ͱ͠ΐ͏͔ɻࢲͷௐ΂ͨݶΓɺ૑ཱऀͷൃݴͷͳ͔Ͱੈքࢢ
ຽͱ͍͏࢛ࣈख़ޠ͕ॳΊͯొ৔͢Δͷ͸ɺ ೥ͷ ݄ʹɺ౰࣌ͷࠃ࿈ࣄ຿૯௕ͷϫϧτϋΠ
Ϝͱձஊͨ͠ͱ͖Ͱ͢ɻ૑Ձେֶͷֶੜʹର͢ΔεϐʔνͰɺ͜ͷݴ༿͕ॳΊͯొ৔ͨ͠ͷ͸ɺ
ͦͷ਺͔݄ޙͷ ݄ɺظੜͱͷ࠙ஊʹ͓͍ͯͰ͢（૑Ձେֶֶੜ࣏ࣗձฤʰ৽ॻ൛　૑ཱऀͷ
ޠΒ͍ʱୈ רࢀর）ɻ
　ͭ·Γɺ ೥ͷஈ֊Ͱੈքࢢຽɺ஍ٿࢢຽʹ͍ͭͯޠ͍ͬͯΔɻ ೥୅ʹ͜ΕΒͷݴ༿
͕Ͳͷ͘Β͍೔ຊͷதͰޠΒΕ͍ͯͨͷ͔͸ࢲ΋ਖ਼֬ʹ͸෼͔Γ·ͤΜ͕ɺগͳ͘ͱ΋೔ຊͷֶ
ज़࿦จͷλΠτϧ͚ͩݟͯ΋·ͩ΄ͱΜͲ஫໨͞Ε͍ͯͳ͔ͬͨͱࢥΘΕΔ࣌୅ʹɺ૑ཱऀ͕஍
ٿࢢຽɺੈքࢢຽͱ͍͏ݴ༿Λ࢖ΘΕͨͱ͍͏ͷ͸Ұͭͷઌݟੑͩͬͨͱ͍͑Δͱࢥ͍·͢ɻ
ֶੜ#ɿ޻ֶ෦ੜ໋৘ใ޻ֶՊͷֶੜͰ͢ɻ࣭໰Ͱ͕͢ɺ͖ͬ͞ڇాઌੜͷ໰୊ఏىͷͳ͔Ͱ
΋৮ΕΒΕͨʮ͢ͳΘͪࢿຊओٛɺࣾձओٛΛࢭ༲͢Δʯͱ͍͏ݴ༿͔Βɺͪΐͬͱࢥ͍౰ͨΔ
૑ཱऀͷൃݴΛࢥ͍ग़͠·ͨ͠ɻࠓ೥ͷʮ4(* ͷ೔ه೦ఏݴʯͰޠΒΕ͍ͯͨɺʮળѱೋݩ࿦ʹ
ΑΔफ़ผʯ͕ࣾձΛḝΉͱ͍͏࿩Ͱ͢ɻͦ͜Ͱ͸ɺʮࣗ෼ͷଆʹʮળʯΛஔ͖ɺࣗ෼͕ఢର͢Δ
ਓʑΛ͓͠ͳ΂ͯʮѱʯͱΈͳ͢ࢥ૝͸ɺΠσΦϩΪʔରཱ͕ੈքΛ෼அͨ͠౦੢ྫྷઓ͕ऴ݁͠
ͨޙ΋ɺ͞·͟·ʹܗΛม͑ͯଟ͘ͷ໰୊ΛҾ͖ى͍ͯ͜͠·͢ʯͱ͍͏จষ͕͋Γɺͦͷ࠷ޙ
ͷͱ͜Ζʹɺʮ͍͔ͳΔਓ΋཈ѹͯ͠͸ͳΒͳ͍ͱͷݪଇʹཱͬͯɺࣾձͷ࿪ΈΛҰͭҰͭम෮
͢Δ౒ྗΛ೪Γڧ͘ਐΊΔதͰͦ͜ɺ໰୊ղܾͷ஍ฏ͸։͚ͯ͘ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͏ͷͰ͢ʯ
ͱ͋Γ·ͨ͠ɻ·͞ʹ͜ͷࣾձओٛɺࢿຊओٛΛࢭ༲͢Δʹ͸ͦͷ೗ԿͳΔਓ΋཈ѹͯ͠͸ͳΒ
ͳ͍ͱ͍͏ݪଇ͕ඞཁͳͷͰ͸ͳ͍͔ͱ๻͸ࢥͬͨΜͰ͕͢ɺͦͷ͍͔ͳΔਓ΋཈ѹͯ͠͸ͳΒ
ͳ͍ͱ͍͏ݪଇΛकͬͯ·ͨୡ੒͍ͯ͘͠ʹ͸۩ମతʹͲͷΑ͏ͳ͜ͱ͕ඞཁͩͱ͓ߟ͑ʹͳΓ
·͔͢ɻ·ͨɺͦΕ͸ͳͥͰ͠ΐ͏͔ɻڇాઌੜʹ͓ئ͍͠·͢ɻ͋ͱҏ౻ઌੜʹ΋ɻ
ڇాɿ࣭͝໰ͷͳ͔Ͱݴͬͯ͘Ε͍ͯͨ͜ͱ͕ͦͷ··Ұͭͷճ౴ʹͳ͍ͬͯΔΑ͏ʹ΋ࢥ͑·
͕͢ɺͦΕΛࢲͳΓʹΑΓ༰қͳදݱͰݴ͍׵͑Ε͹ɺʮ͓ޓ͍ʹ૬खͷ࿩ʹࣖΛ܏͚Δʯ͜ͱ
ͩͱࢥ͍·͢ɻͦΕͧΕ͕ࣗݾͷઈରԽΛճආ͍ͯ͠Δ͔Βͦ͜ɺޓ͍͕ޓ͍ʹࣖΛ܏͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Δɻࣗ෼͕ਖ਼͍͠ͱࢥ͍ͬͯΔਓ͸ɺਓͷ࿩Λฉ͘;Γ͸͢Δ͜ͱ͸͋ͬͯ΋ɺຊ౰ʹࣖ
Λ܏͚Δ͜ͱͳͲ͋ΔͷͰ͠ΐ͏͔ɻ͜ͷ૬ޓʹࣖΛ܏͚Δؔ܎͸ɺࠃՈؒͷؔ܎ͷ৔߹Ͱ͋Ζ
͏͕ɺਓؒؔ܎ͷ৔߹Ͱ͋Ζ͏͕ɺڭࢣͱੜె͋Δ͍͸େਓͱࢠͲ΋ͷؔ܎ͷ৔߹Ͱ͋Ζ͏͕ɺ
͓ͦΒ͘େ੾ʹ͞ΕΔ΂͖ཧ೦ͩͱࢥ͍·͢ɻ
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　͜ΕΛ૑ՁେֶͷֶੜͷΈͳ͞Μ͕Α͘࢖͏ݴ༿ʹ͢Ε͹ɺʮର࿩ʯͱදݱͰ͖·͢ɻͨͩ͠
஫ҙ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷ͸ɺʮର࿩ʯͱʮઆಘʯͷؒͷ۠ผΛݫີʹ͢΂͖ͩͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
ʮઆಘʯΛҙਤ͢Δଆ͸ɺࣗ෼ࣗ਎ͷߟ͕͑૬खͱͷίϛϡχέʔγϣϯΛ௨ͯ͠มԽͤ͞ΒΕ
Δ͔΋͠Εͳ͍ɺͱ͍͏ՄೳੑΛഉআ͠·͢ɻͦΕͲ͜Ζ͔ʮઆಘʯ͢Δଆ͸ɺࣗ෼͕ࣗ෼ͷม
ԽՄೳੑΛഉআ͍ͯ͠Δ͜ͱʹ͸ؾ͔ͮͣɺ૬खͷมԽ͚ͩΛٻΊ·͢ɻ૬खͱͷίϛϡχέʔ
γϣϯΛ௨ͯ͠૬खʹࣗ෼ͱಉ͡ਓؒʹͳͬͯ΋Β͍͍ͨͱߟ͑·͢ɻͳͥͦΕ͕Ͱ͖Δͷ͔ɺ
͜ͷཧ༝͸ͦΕ΄ͲෳࡶͰ͋Γ·ͤΜɻͦͷਓ͸ࣗ෼͕ਖ਼͍͠ͱࢥ͍ͬͯΔ͔ΒͰ͢ɻʮର࿩ʯ
͸͜͏ͨ͠ʮઆಘʯͰ͸͋Γ·ͤΜɻʮର࿩ʯ͸૬ޓͷίϛϡχέʔγϣϯʹΑ͓ͬͯޓ͍ͷߟ
͕͑ࠜຊతʹมΘΓಘΔ͔΋͠Εͳ͍ՄೳੑΛ๊͑ͨࢼΈͷ͜ͱͰ͢ɻͦ͏͍͏ҙຯͰ͸ɺࣗ෼
Λյ͢ࢼΈͰ͋Δͱಉ࣌ʹɺ৽ͨʹߏங͢ΔӦΈͰ΋͋Γ·͢ɻ
　ਵ෼ͱҒͦ͏ʹड़΂·͕ͨ͠ɺࢲʹͦ͏ͨ͠ݠڏ͕͍ͭ͞΋͋Δ͔ͱ໰ΘΕΕ͹ɺࣗল͠ͳ͚
Ε͹ͳΓ·ͤΜ͕ɻ
ҏ౻ɿ࣭͝໰ͷҙຯΛ͋·Γཧղ͍ͯ͠ͳ͍͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺʮࢿຊओٛͱࣾձओٛͱΛࢭ༲ʯ
͢Δͱ͍͏৔߹ͷɺࢿຊओٛ WT ࣾձओٛͱ͍͏ೋ߲ରཱͷਤࣜɻ͜Ε΋ͱ͘ʹ  ೥୅  ೥
୅ʹݦஶͩͬͨ໰୊ҙࣝͰ͢Ͷɻͦ͏͍͏఺Ͱ͸౰࣌ͷಛघͳ࿩ͷΑ͏Ͱ͢ɻࠓ͋ͳͨͱڇా͞
Μ͸ͦͷ࿩Λݱ୅ʹԠ༻ͯ͠σΟεΧογϣϯ͞Ε·ͨ͠ɻࢲ͸͜͏͍͏ࢥߟ࡞ۀ͸ͱͯ΋େࣄ
ͩͱࢥ͍·͢ɻࠓ೔ࢲ͸ྺ࢙తจ຺ʹॏ఺Λஔ͍͓ͯ࿩͠͠·͕ͨ͠ɺҰํɺͲΜͳςΫετʹ
΋Ұఆͷྺ࢙త੍໿ͷதͰޠ͍ͬͯΔͱ͍͏ݶք΋͋ΔΘ͚Ͱ͢ɻͰ͸Ͳ͏΍ͬͯͦͷݶքΛ৐
Γӽ͍͑ͯ͘ͷ͔ɻ͜͜Ͱɺʮ૑ཱऀͷൃݴ͔ͩΒશ෦ਖ਼͍͠Μͩʯͱ͍͏ݟํΛͱΔͱɺ͜Ε
͸ڭ৚ओٛͰ͢Ͷɻͦ͏Ͱ͸ͳ͘ɺʮ΋͠૑ཱऀ͕ࠓ͜͜ʹ͍ͨΒͲ͏͍͏ൃݴΛ͢ΔͩΖ͏͔ʯ
ͱ͍͏;͏ʹɺͦͷࢥ૝ͷΤοηϯεΛݱ୅ʹԠ༻ͯ͠ղऍ͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋ΔͰ͠ΐ͏ɻͰ͢
͔Βɺࢿຊओٛͱࣾձओٛʹ͍ͭͯ΋ɺ͙͢εϛεͱϚϧΫεͱΛରཱͤ͞ΔͷͰ͸ͳͯ͘ɺ΋
͠ΞμϜɾεϛε͕ࠓ͜͜ʹ͍ͨΒ೔ຊͷࣾձ֨ࠩΛͲ͏࿦͡ΔͩΖ͏͔ͱ͔ɺ΋͠ϚϧΫεͳ
Β͹೔ຊͷूஂతࣗӴݖ࿦ٞΛݟͯͲ͏ࢥ͏ͩΖ͏͔ͱ͔ɺͦ͏͍͏ࢥߟ࣮ݧΛॏͶͯΈΔͱ͍
͏͜ͱͰ͢ɻࢥ૝ΛݻఆԽͤͯ͞ଊ͑ΔͷͰ͸ͳͯ͘ɺͦͷ࣌୅Λ௒͑ͯ؏͘ීวੑΛզʑ͕ͭ
͔ΜͰ͍͚Δ͔Ͳ͏͔ɻࠓɺ͋ͳͨͱڇా͞Μ͸ɺ૑ཱऀͷςΫετΛઈରԽͤͣ͞ʹࣗ෼ࣗ਎
ͷதͰݱ୅ʹԠ༻͠ͳ͕ΒಡΉͱ͍͏ྑ͍ࣄྫΛల։ͯ͘͠ΕͨΑ͏ʹࢥ͍·ͨ͠ɻ
צࡔɿ·ͣɺςΫετΛ֬ೝ͓͖ͯ͠·͠ΐ͏ɻ૑ཱऀ͸ɺʮߋʹਓؒओٛܦࡁͷݚڀɺ͢ͳΘ
ͪࢿຊओٛɺࣾձओٛΛࢭ༲͢Δɺਓྨͷ৽͍͠ܦࡁͷ͋Γํʹ͍ͭͯɺཧ࿦తɾ࣮ફతͳݚڀ
΋͍ͯͬͨ͠ΒͲ͏͔ʯͱड़΂ΒΕ͍ͯ·͢ɻʮࢿຊओٛɺࣾձओٛΛࢭ༲͢Δʯͱ͍͏ͷ͸ɺ
͜͜ʹग़ͯ͘Δݴ༿Ͱ͢ɻʮਓؒओٛܦࡁͷ୳ٻʯͱ͍͏จ຺ͰͦΕ͸ޠΒΕ͍ͯ·͢ɻͨͩɺ
ʮਓؒओٛܦࡁֶʯͱ͸Կ͔ͱ͍͏ͷ΋೉͍͠໰୊Ͱ͢ɻ͠͹͠͹ɺֶੜʹ΋ʮਓؒओٛܦࡁֶ
ͱ͸ԿͰ͔͢ʯͱฉ͔Ε·͕͢ɺ݁࿦Ί͍ͨ࿩͸Ͱ͖·ͤΜɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
　Ұͭͷࢼ࿦Ͱ͕͢ɺࢲ͸ɺʮਓؒओٛܦࡁֶʯ͸ɺ͍ΘΏΔʮ৽ݹయ೿ܦࡁֶʯʮέΠϯζܦࡁ
ֶʯʮϚϧΫεܦࡁֶʯͱ͍ͬͨܦࡁֶͷҰͭͱͯ͠ฒͿͷͰ͸ͳ͍ͱߟ͍͑ͯ·͢ɻʮ͍͔ͳΔ
ਓ΋཈ѹʯ͠ͳ͍Α͏ͳܦࡁͷ࢓૊ΈΛ࡞Ζ͏ͱࢥͬͯ΋ɺਖ਼௚Ͱ͖ͳ͍ͱࢥ͏ɻࢿຊओٛͰ΋
ͳ͍ࣾձओٛͰ΋ͳ͍ʮਓؒओٛʯͷܦࡁγεςϜ͕Ͱ͖Ε͹ɺ୭΋཈ѹ͞Εͳ͍ɺͦ͏͍͏͜
ͱͰ͸ͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ɻΉ͠Ζ۩ମతʹࠔ͍ͬͯΔਓͨͪͷҰͭͻͱͭ໰୊ΛҰݸҰݸղܾ͠
͍ͯͦ͘͏͍͏ lӡಈମ z ͱ͔ͯ͠͠ɺਓؒओٛܦࡁֶ͸͋Γ͑ͳ͍ͱ๻͸ࢥ͍·͢ɻ۩ମతͳ
ࣾձత໰୊ʹࠔ͍ͬͯΔਓͨͪΛॿ͚ΔஐܛΛ࣋ͬͨਓࡐɺܦࡁֶΛؚΊ༷ͨʑͳֶ໰ɺ஌ࣝΛ
ݱ࣮ͷ৔ʹԠ༻͍͚ͯ͠ΔஐܛΛ࣋ͬͨਓࡐΛഐग़͠ɺͦͷਓ͕ͨͪগͣͭࣾ͠ձΛม͍͑ͯ͘
͔͠ɺ͜ͷࣾձΛΑ͍ͯ͘͘͠ಓ͸ͳ͍ͱࢥ͏ɻ͔ͩΒɺந৅తΠσΦϩΪʔͱͯ͠ޠΒΕΔ
ʮࢿຊओٛʯͱ͔ʮࣾձओٛʯͱ͸ɺʮਓؒओٛܦࡁֶʯ͸ҧ͏ɻͦͷҙຯͰɺ·͞ʹɺઌͷ࣭໰
Ͱֶੜ͕Ҿ༻ͯ͘͠ΕͨจষͰ૑ཱऀ͕ڼ͍ͬͯΔ௨Γɺʮ͍͔ͳΔਓ΋཈ѹͯ͠͸ͳΒͳ͍ͱ
ͷݪଇʹཱͬͯɺࣾձͷ࿪ΈΛҰͭҰͭम෮͢Δ౒ྗΛ೪Γڧ͘ਐΊΔதͰͦ͜ɺ໰୊ղܾͷ஍
ฏ͸։͚ͯ͘Δʯͷͩͱࢥ͍·͢ɻࢲ͔Β͸ͦͷ͙Β͍Ͱɻ
ֶੜ$ɿจֶ෦ ೥ͷֶੜͰ͢ɻݐֶͷਫ਼ਆʹ͍ͭͯͷ૑େੜͷҙࣝʹ͍ͭͯࢥ͏ͷͰ͕͢ɺ
͓ͦΒ͘େֶ૲૑ظͷࠒ͸ΘΓͱ૑Ձֶձ͕࡞ͬͨେֶͱ͍͏͜ͱͰ૑ՁֶձһͷதͰ͜ͷཧ೦
ʹ͍ͭͯͷҙ͕ࣝશମతʹߴ͔ͬͨͱࢥ͏ΜͰ͢ɻͰɺࠓ͸ٯʹɺΘΓͱ૑Ձֶձʹؔ܎ͳ͘ɺ
ձһͰͳֶ͍ੜͷड͚ೖΕ΋ɺςϨϏͰ$.΋΍͍ͬͯΔ͘Β͍ͳͷͰ޿͘ͳ͍ͬͯ·͢ɻ͋
ͱɺ͚ͬ͜͏༑ਓ͔Βฉ͘ΜͰ͕͢ɺࣗ෼͔Βͱ͍͏ΑΓ͸਌ʹનΊΒΕͯडݧͨ͠ͱ͍͏࿩͕
͋ͬͯɺͦ͏͍͏ҙຯͰݐֶͷਫ਼ਆʹ͍ͭͯͦΕ΄Ͳҙ͕ࣝͳֶ͍ੜ΋૿͍͑ͯΔͷͰ͸ͳ͍͔
ͱײ͡·͢ɻͦ͏͍͏ࠓͷঢ়گʹؔͯ͠ઌੜํ͸ࠓͲͷΑ͏ʹߟ͑ͯΒͬ͠ΌΔͷͰ͠ΐ͏͔ɻ
ਆཱɿ͸͍ɻ·ͣ ͭ͸ઌ΄Ͳҏ౻ઌੜ͕ɺ૲૑ظͷ૑Ձେֶͷઃཱͷ࣌ͷྺ࢙తͳഎܠΛઆ໌
͍ͯͩ͘͠͞·ͨ͠ɻͦͷͱ͖ʹ͸๻ΒͷपΓͰ΋ֶੜӡಈͱ͍͏ͷ͸ඇৗʹ੝ΜͰɺ๻ΒͷҰ
্ͭͷֶ೥ͷઌഐͨͪͱ͍͏ͷ͸Ή͠Ζߴߍಆ૪ͱ͍͏ͷΛ΍ͬͯͨΜͰ͢Ͷɻ౎ཱߴߍͰ΋ό
Ϧέʔυ࡞ͬͯɺࣗ෼ͨͪͰࣗओतۀΛ΍ͬͨΓͳΜ͔͢Δ͍ͬͯ͏Α͏ͳɺͦ͏͍͏ҙࣝ࣋ͬ
ͯΔਓ͕ͨͪ͘͢͝ଟ͔ͬͨΜͰ͢ɻͰ͔͢Β࣌୅എܠͱͯ͠Ұ͍ͭ͑Δ͜ͱ͸ɺࠓࣗ෼͕͜͜
ʹ͍ΔҙຯΛࣗ෼ͷݴ༿ͰޠΕͳౕ͍͸ɺͦΕ͸ޠΔࢿ֨͸ͳ͍ΜͩɺΈ͍ͨͳͦ͏͍͏ઌഐͨ
ͪͱͷଧͪ߹͍Έ͍ͨͳͷ͕͋ͬͯ͘͢͝ɺͱʹ͔ࣗ͘෼ͷߟ͑ɺͦΕ͔Βྫ͑͹Ұͭͷจষಡ
Μͩͱ͖ʹࣗ෼ͷײ૝ɺࢥ͍ɺͦ͏͍͏ࣗ෼ͷཱ৔Έ͍ͨͳ͜ͱΛపఈతʹࣗ෼Ͱઆ໌͕͔ͭͳ
͍ͱڐ͞Εͳ͍Έ͍ͨͳงғؾ͕͋ͬͨΜͰ͢ͶɻͦΕ͸౰࣌ͷࣾձతঢ়گͩͱࢥ͍·͢ɻͰ΋
ࠓ͸ͦ͏͍͏ঢ়گͰ͸શવͳ͍ɻ͚ͩΕͲ΋ɺࠜຊతʹ͸ɺҰମࣗ෼͸ͳͥ͜͜ʹ͍ΔΜͩΖ͏
͔ɺͳͥ͜͜Ͱษڧ͢ΔΜͩΖ͏͔ɺԿͷͨΊʹԿΛ΍Ζ͏ͱͯ͠Δͷ͔͍ͬͯ͏ͷ͸΍ͬͺΓ
ઈ͑ͣ໰͍͔͚͍ͯΔͷ͸ࣄ࣮ͩͱࢥ͏ΜͰ͢ΑͶɻͰ͔͢Βɺ૲૑ظͷઌഐͨͪ͸ຊ౰ʹࣗΒ
๬ΜͰ૑ՁେֶʹೖΓͨͯ͘ೖͬͨͷ͔ɻ͔֬ʹͦ͏͍͏ਓͨͪ͸ͨ͘͞Μ͍·ͨ͠ɻ͔͠͠ɺ
ʕʕ
૑Ձେֶઃཱߏ૝  प೥ه೦γϯϙδ΢Ϝ
ͦ͏Ͱ͸ͳ͍ਓ΋΍ͬͺΓ͍ΔΘ͚Ͱ͢Αɻ਌ʹ͍ΘΕͯೖͬͨɺͦ͏͍͏ਓ΋͍ΔΘ͚ɻ΍ͬ
ͺΓͦΕ͸ݱ࣮ʹ͸Ͷɻׂ߹͸ଟগҧ͏͔΋͠Εͳ͍͚ͲɺͰ΋૑Ձେֶʹೖͬͯࣗ෼͸ҰମԿ
Λ໨ࢦ͢ͷ͔ɺͲ͏͍͏͜ͱΛֶΜͰ͍͘ͷ͔ɻͦ͏͍͏ҙຯͰ͸๻͸جຊతʹ͸ݐֶͷཧ೦ͱ
͔ݐֶͷࡾͭͷϞοτʔͱ͔ʹରͯ͠ͷɺߟ͑ͳ͖Ό͍͚ͳ͍͍ͬͯ͏͜ͱ͸͋Μ·ΓมΘΒͳ
͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͳɺͱ͍͏;͏ʹࢥ͍ͬͯ·͢ɻ·ͨมΘͬͯ͸͍͚ͳ͍͜ͱͩͱ΋ࢥ͍ͬͯ·
͢ɻͨͩɺͦΕʹ͍ͭͯͷ༷ʑͳ৚͕݅ͨͿΜҧ͏Μ͡Όͳ͍͔ͳͱɻ͔ͩΒ௚઀ɺͦͷҙࣝͱ
͔ࡾେϞοτʔͱ͍͏ͷ͸Ͳ͏ͱΒ͑ͯͲ͏ੜ͔͍͔͍ͯͬͯ͘͠͏ͷ͸ɺ࣌୅ͱͱ΋ʹมΘͬ
͍ͯ͘΂͖ͳΜͩͱࢥ͏ɻͦͷҙຯͰ͸๻ֶ͕ͨͪੜͷࠒ͍ͬͯ͏ͷ͸ɺେֶͱ͍͏ΑΓ΋ٞ࿦
ͱ͍͍·͔͢ɺ͍͔ʹ૬खΛෛ͔͢ͷ͔Έ͍ͨͳͰ͢Ͷɺͦ͏͍͏ܹ࿦Έ͍ͨͳͷ͕ଟ͔ͬͨͷ
ͰɺͲ͏ͯ͠΋ͳΜ͔͜͏എ৳ͼΛͯ͠Ͱ͢Ͷɺ஍ʹ଍ͷ͔ͭͳ͍Α͏ͳٞ࿦Λͯͨ͠Μ͡Όͳ
͍͔ͳͬͯࠓࣗ෼ͰৼΓฦͬͯΈΔͱࢥ͏ΜͰ͢ͶɻͰ͔͢Βɺͦ͜·Ͱܹ࿦͢Δඞཁ͸શવͳ
͍ͱࢥ͏͚ΕͲ΋ɺ͋ͷଟ͘ͷ૑େੜ͕͜ͷࡾਫ਼ਆϞοτʔͱ͔͜͏͍͏ઃཱߏ૝  प೥ͬͯ
͍͏Α͏ͳେ͖ͳػձΛɺ๻ΒͰ΋޷Ήͱ޷·͟Δʹ͔͔ΘΒͣ͜͜ʹ͍ΔΘ͚Ͱ͔͢Βɺ͜Ε
Λ ͭͷ͖͔͚ͬʹͯ͠ɺࣗ෼ͷ΋ͷͱͯ͠Ͳ͏͍͏;͏ʹޠΕΔͷ͔ͬͯ͜ͱ͸ߟ͍͑ͯͬͯ
͍͜ͱͳΜ͡Όͳ͍͔ͳͱ͍͏;͏ʹࢥ͍ͬͯ·͢ɻͦΕ͸Ή͠Ζօ͞Μʹߟ͑ͯ΋Β͍͍ͨɻ
ͦΕ͸ҙ͕ࣝ͋Δͷ͔ͳ͍ͷ͔͍ͬͯ͏͜ͱΑΓ΋ɺ͜Ε͸ҙࣝΛ΋͍ͬͯ͜͏Α͍ͬͯ͏͜ͱ
ͩͱࢥ͏ɻ͜Ε͸ͨͿΜɺҙ͕ࣝ͋Δͷ͔ͳ͍ͷ͔͍ͬͯΘΕΔͱɺผʹ૲૑ͷࠒͱ͋Μ·Γม
ΘΒͳ͍Μ͡Όͳ͍͔ͳ͍ͬͯ͏ͷ͕๻ࣗ਎ͷײ૝ͳΜͰ͚͢Ͳ΋ɺ࣌୅͕มΘͬͯɺͪΐͬͱ
ҧ͏ͷͰͦͷදݱͷ࢓ํͱ͔ද໌ͷ࢓ํ͕ଟগҧͬͯΔͬͯ͜ͱΛײ૝ͱͯ͠΋͍ͬͯ·͢ɻ౴
͑ʹͳ͍ͬͯ·͔͢ɻ
ֶੜ$ɿ͸͍ɺ༗೉͏͍͟͝·ͨ͠ɻͦ͏͍͏ҙຯͰ͸ਰୀ܏޲Ͱ͸ͳ͍͍ͬͯ͏͜ͱͰΑΖ
͍͠Ͱ͔͢ɻ
ਆཱɿ͸͍ɺͦ͏ࢥ͍·͢ɻ
ֶੜ$ɿ҆৺͠·ͨ͠ɻ
ڇాɿڧௐ͓͖͍ͯͨ͠ͷ͸ɺ఻ঝ໰୊ͱ͍͏ͷ͸ͲͷࣾձͰ΋ຊ౰ʹ೉͍͜͠ͱͩͱ͍͏͜ͱ
Ͱ͢ɻ૑Ձେֶͷݐֶͷਫ਼ਆͷ఻ঝʹ΋ಉ͡೉͕͋͠͞Δ͸ͣͰ͢ɻ୯ʹ୯ޠ͚͕ͩͦͷੈքͰ
࢖ΘΕ͍ͯ͑͢͞Ε͹ɺͦΕ͕҉এ͞Ε͍ͯ͑͢͞Ε͹ɺͦΕͰҎͬͯݐֶͷਫ਼ਆͷ఻ঝ͕੒ཱ
͍ͯ͠Δɺͱ͸ݴ͑ͳ͍ͷͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻͳͥͦͷਫ਼ਆ͕ޠΒΕͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨͷ͔ɺ
ͦ͏͍ͬͨ੾࣮͔͞Βੜ·Εͨਫ਼ਆʹ͸ͲͷΑ͏ͳҙຯ͕ࠐΊΒΕ͍ͯͨͷ͔ɺ͜ΕΛࠓͷ࣌୅
Λੜ͖Δࢲ๊͕ͨͪ͘໰͍Λݪಈྗʹͯ͠ɺ૝ىతʹ໰୊Խ͠ͳ͚Ε͹ɺͦΕ͕ҙຯΛͱ΋ͳͬ
ͨ΋ͷͱͯ͠ੜ͖ଓ͚Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍Ͱ͠ΐ͏ɻ͜͏ͨ͠૝ىతͳ໰୊Խ͕ͳ͞Εͳ͘ͳͬͨ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ͱ͖ɺද໘తͳه߸͚͕ͩඈͼަͬͯɺத਎ͷ൓লͷͳ͍εϩʔΨϯʹͳ͍ͬͯ͘ͷͰ͠ΐ͏ɻ
͜ͷະདྷʹ͍ͭͯ͸ɺ૑Ձେֶ΋ଞਓ͝ͱͰ͸ͳ͍ͱߟ͓͔͑ͯͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ
ֶੜ%ɿࢲ͸ަ׵ཹֶੜͰ͢ɻ࣭໰ͳΜͰ͕͢ɺ૑ՁେֶͰ͸ɺτϥϯεδΣϯμʔʹ͍ͭͯ
Ͳ͏ޠ͍ͬͯ·͔͢ɻ͜Ε͸૑Ձڭҭʹؚ·Ε͍ͯΔͷ͔ɻྈͰ͸உੑͱঁੑͱ͔͸͖ͬΓผʑ
ͱ͔͋ΔͷͰɺ૑ՁڭҭͷதͰԿΒ͔ͷߟ͑ํ͕͋ΔͷͰ͠ΐ͏͔ɻ
෋Ԭɿͦ͏Ͱ͢Ͷɺࠓɺେֶྈ͕உঁผͱ͍͏͜ͱʹ͍ͭͯͰ͕͢ɺ೔ຊ͸ݐ෺ࣗମ΋உࢠྈɺ
ঁࢠྈͱผ౩ʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ଟ͍Ͱ͢Ͷɻࢲ͸ΞϝϦΧͷେֶӃʹߦͬͨΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺ
ֶ಺ʹ͋Δྈ͸جຊతʹஉঁಉ͡ݐ෺Ͱɺͳ͓͔ͭɺ֊ʹΑͬͯ͸ಉ͡Ϩʔϯʹஉࢠֶੜͷ෦԰ɺ
ঁࢠֶੜͷ෦԰ͱฒΜͰ͍ΔΑ͏ͳΤϦΞ΋͋Γ·ͨ͠ɻͦΕ͙Β͍ࣗ༝ɺͱ͍͏͔உঁͱ͍͏
ੑผͰ۠෼͚͢Δ͜ͱΛ͋͑ͯߦ͍ͬͯͳ͍ঢ়گͩͳͱײ͡·ͨ͠ɻ
　࣍ʹɺஉੑ΍ঁੑͱͯ͠ͷ͋Γํʹ͍ͭͯ૑ཱऀͷࢦಋʹ͍ͭͯͻͱͭ͝঺հΛ͍ͤͯͨͩ͞
͖͍ͨͱࢥ͍·͢ɻઌ΄Ͳͷখઆʰ৽ɾਓֵ໋ؒʱͷதͰ঺հ͍͖ͤͯͨͩ͞·͕ͨ͠ɺ૑Ձঁ
ࢠֶԂ͕  ೥ʹ૑ཱ͞Ε·ͨ͠ɻͦͷ૲૑ظʹֶΜͩଔۀੜͷํͨͪʹࢲ͕ΠϯλϏϡʔ͞
͍ͤͯͨͩ͘ػձ͕͋ͬͨΜͰ͢Ͷɻͦͷͱ͖ʹɺ͍ΘΏΔঁࢠֶԂɺঁࢠߍͱͯ͠ελʔτ͠
ͨؔ੢ͷ૑ՁֶԂͳΜͰ͚͢ΕͲ΋ɺͦ͜Ͱঁੑ޲͚ͷࢦಋͷΑ͏ͳ΋ͷ͕͋Γ·͔ͨ͠ͱ͍͏
࣭໰Λ͍ͨ͠·ͨ͠ɻͳ͔ͥͱਃ͠·͢ͱɺ ೥୅ͱ͍͏࣌୅Λߟ͑·͢ͱɺ͍ΘΏΔঁࢠ
ߍͱ͍͏ͷ͸ɺڞֶͷֶߍΑΓ΋ɺྑ࠺ݡ฼Λཆ੒͢Δࢤ޲ੑ͕ओྲྀͰ͔͋ͬͨΒͰ͢ɻ
　ͦ͜Ͱଟ͘ͷճ౴ऀͷํʑ͸ޱΛͦΖ͑ͯɺʮ૑ՁঁࢠֶԂͰ͸ɺঁੑ͔ͩΒ͜͏͠ͳ͍͞ɺ
ͱ͔ɺঁੑ͔ͩΒ͜͏͍͏ੜ͖ํΛ͠Ζɺͱ͍͏Α͏ͳࢦಋ͸Ұ੾ड͚͍ͯ·ͤΜʯͱݴΘΕΔ
ΜͰ͢Ͷɻ·ͨɺʮ૑ཱऀͷࢦಋͷதͰɺྑ࠺ݡ฼ʹͳΓͳ͍͍ͬͯ͞͏ͷ͸Ұ੾͋Γ·ͤΜͰ
ͨ͠ʯͱɻͭ·Γɺ૑ཱऀ͸ɺʮঁੑͱͯ͠Ͳ͏͋Δ΂͖͔ʯͰ͸ͳ͘ɺʮҰਓͷਓؒͱͯ͠ɺͲ
͏͋Δ΂͖͔ɺͲ͏ੜ͖Δ΂͖͔ʯʹ͍ͭͯͷීวతͳࢦಋΛ͍ͯͩͬͯͨ͘͠͞ɺͱݴΘΕͯ
͍·ͨ͠ɻͦ͏͍͏உੑͱ͔ঁੑͱ͔͍ͬͯ͏࿮ʹͱΒΘΕͣɺʮਓؒʯͱͯ͠ɺଔۀޙ΋ଓ͍
͍֤ͯ͘ʑͷਓੜΛͲ͏ੜ͖͍ͯ͘΂͖ͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱʹண໨͓ͯ͠ΒΕͨͱ͍͏;͏ʹ࢕ͬ
͓ͯΓ·͢ɻ
ਆཱɿτϥϯεδΣϯμʔʹ͍ͭͯ͸ɺ͝ઐ໳ͷࡔຊୢ࿕ઌੜ͕͜ͷ৔ʹ͍Βͬ͠Ό͍·͢ͷͰ
ҰݴίϝϯτΛ͓ئ͍͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
ࡔຊɿ͍·ͷ͓࿩͸ͨͿΜೋͭͷ͜ͱ͕͍͑Δͱࢥ͍·͢ɻୈҰʹɺࢲ͸͓ͦΒ͘͜ͷେֶʹ͸
Ұ൪ݹ͔͘Β͍ΔਓؒͰɺ ೥͔Β͍·͢ɻͰ͔͢Βɺ ೥୅ͱݱࡏΛൺ΂·͢ͱδΣϯμ
ʔͷ໰୊ɺࠓͷํ͕͸Δ͔ʹօ͞Μහײʹͳ͍ͬͯΔɻࠓɺτϥϯεδΣϯμʔͱ͍͏࿩͕ग़Δ
ͱ͍͏͜ͱࣗମ͕͔ͭͯ͸ߟ͑ΒΕͳ͔ͬͨɻྫ͑͹͜͏͍͏ڭ͕ࣨ͋Γ·͢ͱɺ୭͕ઢҾ͍ͨ
ʕʕ
૑Ձେֶઃཱߏ૝  प೥ه೦γϯϙδ΢Ϝ
͔෼͔Γ·ͤΜ͚Ͳɺ͜͜Βล͔Βઢ͕Ҿ͔Ε͍ͯ·ͯ͠ɺஉੑɾঁੑͰ͖Ε͍ʹ෼͔Ε͍ͯΔ
ΜͰ͢ɻஉੑͱঁੑ͕ฒΜͰ࠲ΔͳΜͯ͋Γ͑·ͤΜͰͨ͠ɻݟ͑ͳ͍ن੍͕ՃΘ͍ͬͯͯɺօ
͕ͦΕΛ౰ͨΓલͱͯ͠ै͍ͬͯͨɻ͔ͩΒࠓͷ࣌୅͕ͦ͏͍ͬͨҙຯͰ͸ࣗ༝ʹ࿩͠߹͏ͱ͍
͏ػձ͕૿͍͑ͯΔ͜ͱ͕ʕͱ͍͏ͱྈ͸Ͳ͏ͳΜͩͬͯ࿩͕ग़ͯ͘Δ͔΋͠Ε·ͤΜ͚Ͳ΋
ʕҧ͍·͢ɻୈೋʹɺࠓɺ෋Ԭઌੜ͔Β΋ΞϝϦΧͷ࿩͕͋Γ·͚ͨ͠Ͳ΋ɺΞϝϦΧͷ৔߹
ʹ͸ɺδΣϯμʔͷ໰୊͸΋͏౤͛ͪΌͬͯΔͱ͜Ζ͕͋ΔΜͰ͢ͶɻδΣϯμʔͷ໰୊ɺߟ͑
Δͷ͸΋͏΍ΊΑ͏ͱɻͨͱ͑͹உͱঁ͕Ұॹʹདྷͯ஥ྑ͘ͳͬͨΒͲ͏͢Μͩɻ͍΍ɺͳΜͰ
உͱঁ͕஥ྑ͘ͳΔΜͩɻஉͱஉɺঁͱঁ͍ͬͯ͏ͷ͸ͳ͍ͷ͔ɻͦΕ͔ΒΤΠηΫγϟΞϧ
（BTFYVBMɺஉੑʹ΋ঁੑʹ΋ੑѪΛ΋ͨͳ͍）ͷ৔߹͸Ͳ͏ͳΔͷ͔ɻ͜Μͳ໘౗ͳ໰୊͸΋͏
ߟ͑Δͷ͸΍ΊΑ͏ɺͳΔΑ͏ʹ೚ͤͯ͠·͑ɺͱ͍͏࿩Ͱ͢ɻ͜ΕͰ͍͍͔͍͍ͬͯ·͢ͱɺ
ࢲ͸ඞͣ͠΋Α͘ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻͳ͔͍ͥͬͯ͏ͱɺδΣϯμʔͷ໰୊͍ͬͯ͏ͷ͸͘͢͝େ
ࣄͳ໰୊ͳΜͰ͢ɻ΍ͬͺΓߟ͑Δ΂͖ͩɻͨͩਖ਼ղ͸͋Γ·ͤΜɻ͜Ε͕ਖ਼͍͠ߟ͑ํ͓ͬͯ
ͦΒ͘ͳ͍ɻߟ͑ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͜ͱ͸ߟ͑ΔͷͰ͋ͬͯɺ͋Δ৔߹͸ͦΕ͸ؾΛ෇͚ͯδΣϯ
μʔΛҙࣝ͠Α͏ɺ͋Δ৔߹ʹ͸ແࢹ͔ͯ͠·Θͳ͍ͱ͍͏͜ͱʹͳΔΜͰ͢ɻͰ͔͢Βɺߟ͑
Δ͜ͱ͕େࣄͳͷͰ͋ͬͯɻৗʹߟ͑ଓ͚Δ͜ͱ͕େࣄͩͱɻ૑Ձେֶ͸ͦ͏͍͏ҙຯͰ͸ɺδ
Σϯμʔͷ໰୊Λ·ࣺͩͯͯͳ͍ͱ͍͏ͱ͜Ζ͕ྑ͍ͱ͍͏͜ͱ͡Όͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
ਆཱɿ༗೉͏͍͟͝·ͨ͠ɻ͑ͬͱɺ૑ՁڭҭͷதͰδΣϯμʔͱ͍͏͜ͱͰ͚͢Ͳ΋๻΋ɺࠓɺ
ࡔຊઌੜ͕͓ͬ͠Όͬͨ͜ͱͱجຊมΘΓ͸ͳ͍ΜͰ͕͢ɺ࠷΋ࠜװͰ͓ͬ͠ΌͬͯΔ͜ͱ͸Ұ
ମԿ͔͍ͬͯ͏ͱஉঁʹࠩ͸ͳ͍ͬͯ͜ͱΛઈ͑ͣɺͣͬͱ͍ΘΕଓ͚ͯΔΜ͡Όͳ͍͔ͳͱ͍
͏;͏ʹࢥ͍ͬͯ·͢ɻஉੑ΋ঁੑ΋ڞʹฏ࿨Λ໨ࢦ͢ଘࡏͰ͋Γɺஉੑ΋ঁੑ΋ڞʹ޾෱Λ໨
ࢦ͢ଘࡏͰ͋ΔɻͦͷҙຯͰ͸શࠩ͘͸ͳ͍ͱ͍͏ͷ͕͋Δछ૑Ձڭҭɺ૑Ձͷࢥ૝Ͱ͋Δͱɻ
ͳͥͳΒ͹ɺਓ͕ؒՁ஋૑଄͢ΔͨΊʹ͜͜ʹଘࡏ͢ΔͷͰ͋Δͱ͢ΔͳΒ͹ɺͦΕ͸ੑผͷࠩ
͋Δ͍͸͍ΖΜͳϋϯσΟΩϟοϓͷࠩɺ͜ΕΒ͸ؔ܎ͳ͘ɺՁ஋Λ૑଄͍ͯ͘͠ͱ͍͏૑଄ऀɺ
૑଄తਓؒͰ͋ΔΜͩͱ͍͏͜ͱʹ͓͍ͯ͸ɺ͕ࠩͳ͍Μͩͱ͍͏͜ͱͣͬͱ͍ΘΕ͍ͯΔΜͩ
ͱ͍͏;͏ʹ๻ࣗ਎͸ड͚औ͍ͬͯ·͢ɻͰ͔͢Βɺຊ౰ʹ΋͠δΣϯμʔͷ࿩ʹͳΕ͹΋͏ͪ
ΐͬͱ͜͏͍ΖΜͳܗͰޠΒͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ͷ͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺࠓɺࡔຊઌੜ͕͓ͬ͠Όͬ
ͨ͜ͱͱɺ΋͏Ұͭ͸ͦͷجຊతʹ͸உঁ͸ɺࠩ͸ͳ͍Μͩͱɺਓؒͱͯ͠ฏ౳ͳΜͩͱ͍͏͜
ͱ͕૑Ձͷڭҭͷ৔ͰޠΒΕ͍ͯΔݴ༿ͳΜ͡Όͳ͍͔ͳͱ͍͏;͏ʹࢥ͍ͬͯ·͢ɻ
࢘ձɿ·ͩσΟεΧογϣϯΛଓ͚͍ͨͱ͜ΖͰ͕͢ɺͪΐ͏Ͳ࣌ؒͱͳΓ·ͨ͠ͷͰɺ͜ͷ͋
ͱ࣍ͷतۀʹٸֶ͙ੜ͞Μ΋͍ΔͰ͠ΐ͏͔Βɺ໊࢒੯͘͠͸͋Γ·͕͢ɺ͜ΕͰ૑Ձେֶઃཱ
ߏ૝  प೥ه೦γϯϙδ΢ϜΛऴΘΓ·͢ɻզʑͱͯ͠΋ɺະདྷͷ૑ՁେֶΛΑΓྑֶ͍໰ͷ
ڞಉମʹ͍͖͍ͯͨ͠ͱࢥ͍·͢ͷͰɺͦ͏͍͏ҙຯͰࠓ೔͸৭ʑͳ͝ࢦఠ΍͝ҙݟΛͩͬ͘͞
ͨશͯͷํʑʹײँ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻେมʹ༗೉͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
